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Abstract	  
 
In this thesis we investigate an alternate reading practice as presented by literary critic Roland Barthes 
in The Death of the Author written in 1968. Our examination centers on Barthes’ essays which 
illuminates a thesis about an authors importance for his work. Barthes argue that we as readers must 
abandon the literary approach that sees the author of the point of departure for the comprehension of 
literature. Instead we must focus on the language itself, and through that reach The Rustle of Language. 
Based on Barthes’ literary approach, supplemented by literary theorists Viktor Sjklovskij and Roman 
Jakobson, we will carry out a reading of the novel On Darkness (danish: Om mørke) by the danish 
author Josefine Klougart. In our reading of Klougart’s novel, we discovered an “experience of more”, 
and with the words of Dorthe Jørgensen, we can describe this experience as an transcendental 
experience. By including a literary movement from our contemporary, we challenge the retrieved 
reading practice, which through development of technology are made difficult to obtain. 
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Indledning	  
 
”Læserens fødsel skal betales med forfatterens død.” (Barthes, 2004: 183). Sådan afrundes essayet 
”Forfatterens død” fra 1968 af franske litteraturteoretiker Roland Barthes. Essayet omhandler Barthes’ 
afstandtagen fra, at medtænke forfatteren som en del af den litterære tekst. Barthes mener, at en 
forfatterfiksering fratager teksten sine udfoldelsesmuligheder, idet læserne blot konsumerer teksten 
med henblik på at forstå en handling. Essayet er, nu vel, skrevet som en kritik af datidens litteratursyn, 
der udspillede sig i perioden op til 1968 – men gør det ‘Forfatterens død’ mindre aktuel som opråb i 
dag? 
I relation til den massive medieudvikling, der har fundet sted siden udgivelsen af Barthes essaysamling 
i 1968, flyder informationer og tekster nu i en lind strøm og på flere forskellige platforme. På baggrund 
af denne udvikling sidder nutidige læsere ofte med en komplet anden forhåndsviden og kendskab til 
forfatteren og dennes privatliv, end man gjorde for bare 50 år siden. Nutidige forfatterskaber som 
eksempelvis Claus Beck-Nielsen, Karl Ove Knausgård, Asta Olivia Nordenhof, Olga Ravn og Yahya 
Hassan udspilles i grænselandet mellem fiktion og virkelighed. 
Den altoverskyggende forfatter, som fortolkningens påståede præmis, lever altså igen i bedste 
velgående, hvis denne tendens nogensinde har været helt forsvundet. Litteraturkritiker fra Syddansk 
Universitet, Jon Helt Haarder, fremsætter sin teori om performativ biografisme i begyndelsen af 
00’erne. Heri rammesætter han i samme bevægelse tendensen som en kunstnerisk strømning og et 
bevidst forfattergreb. Men kan Barthes postulat om forfatterens død og sprogets autonomi udfordre 
nutidens tendens med medialiseringens nye præmisser? Vil sprogets befrielse fra 
(over)fortolkningsbegæret åbne litteraturen, og er det overhovedet muligt at læse en tekst uden om 
forfatteren i nutidens mediemættede tendens?   
Under alle omstændigheder mener Barthes, at vi som læsere skal fødes gennem forfatterens død, og 
med en eventuel læserfødsel i sigte på bekostning af et mediemættet fortolkningsbegær, fortjener 
Barthes’ idé om forfatterens død en forsøgsvis renæssance.   
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Problemformulering	  
 
Vi ønsker i dette projekt at undersøge og udfordre vores egen position som tekstlæsere. Vi vil tage 
udgangspunkt i Roland Barthes’ essay om Forfatterens død, hvor han blandt andet fremsætter 
fundamentet for en ny læsepraksis. Denne har vi til hensigt at afprøve på romanen Om mørke af 
Josefine Klougart fra 2013 for at opnå indsigt i det særegne for det litterære sprog. Derudover vil vi i 
projektet diskutere den senmoderne litteraturteori om performativ biografisme i forlængelse af Barthes’ 
litteratursyn samt vores læsning af Om mørke. 
	  
Problemfelt	  og	  fremgangsmåde	  
 
Formålet med projektet er først og fremmest at udfordre gruppens egen position som tekstlæsere. Vi er 
hver især på vores vej gennem uddannelsessystemet stødt på adskillige analysemodeller, 
fortolkningsrammer og teksttilgange i arbejdet med skønlitteraturen – og ens for dem alle er, at de på 
den ene eller anden måde synes at centrere sig om forfatteren. Vi vil i projektet, med Roland Barthes i 
spidsen, undersøge forfatterbegrebet der synes at have fyldt meget på vores tidligere 
uddannelsesinstitutioner på folkeskoler og gymnasier. Derudover ser vi også en stigende tendens til, at 
forfattere i dag spiller på en række stilistiske greb, hvorfor det kan være svært at læse uden om dem. 
Som projektets bærende teori vil vi inddrage følgende essays af Roland Barthes: Forfatterens død, 
Stilen og dens billede, Tekstteori og Sprogets summen, med henblik på at klargøre Barthes’ 
litteratursyn, hvilket vi senere vil forsøge at afprøve i vores egen læsning af Om mørke af Josefine 
Klougart. Dermed mener vi også at have udledt en række begreber, der kan bruges i en læsepraksis.  
Udover Roland Barthes’ litteratursyn bliver de udledte begreber suppleret med Viktor Sjklovskijs 
begreb om underliggørelse fra ‘Kunsten som grep’ samt Roman Jakobsons teori om den poetiske 
funktion. Sjklovskij og Jakobson vil indgå i et litteraturvidenskabeligt oprids for at skabe et indblik i, 
hvad der går forud for Barthes’ litteratursyn samt hans samtid. Derudover vil vi i samme afsnit også 
inddrage Lilian Munk Rösings tekst om Freuds drømmetydning fra Litteraturens Tilgange, da vi ser en 
forbindelse mellem drømmetydningens sprog og det litterære sprogs bevægelse. Rösings tekst om 
freudiansk drømmeteori i en litterær kontekst sættes i relation til Barthes læsepraksis, og det vil udgøre 
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de bærende elementer i projektets teoretiske del. De nævnte teoretikeres begreber vil ligeledes udgøre 
fundamentet for vores alternative fremgangsmåde.  
I projektets diskussion inddrager vi filosof og kunstteoretiker, Dorthe Jørgensens essays om skønhed 
og æstetik: ‘Skønhedserfaringen’, ‘Skønhedens metamorfose’ og ‘Tankens skønhed’. Udvalgte 
begreber og idéer som Jørgensen fremsætter om kunst skal indgå i en diskussion af, hvad der 
kendetegner kunsterfaring, og hvorfor disse erfaringer går hinsides sprog og videnskab. Derudover vil 
vi også inddrage Jon Helt Haarders litteraturteori, performativ biografisme, for at diskutere, hvorvidt 
man kan sige, at denne står i kontrast til Barthes’ læsepraksis.  
 
Afgrænsning	  
 
I nærværende projekt har vi på baggrund af argumenterede overvejelser taget et bevidst valg om at 
afgrænse os fra områder af vores interessefelt, hvilket vil blive præsenteret i følgende afsnit.  
 
Vi har i projektet udvalgt fire essays af Roland Barthes i essaysamlingen Forfatterens død og andre 
essays, udvalgt af Carsten Meiner fra 2004, med henblik på at udfolde Barthes’ litteratursyn. Med det 
som udgangspunkt har vi valgt at afgrænse os fra de resterende essays i samlingen, da der først og 
fremmest ikke er plads til at have alle med, og derudover er nogle enkelte imellem, der ikke i samme 
grad bidrager til udfoldelsen af ‘Forfatterens død’ i relation til det, vi undersøger i projektet. Vi har 
yderligere taget afstand fra at inddrage Barthes værk S/Z fra 1970, da det ville være for omfattende 
både tids- og omfangsmæssigt. Vi valgte essaysamlingen til fordel for værket på den baggrund, at vi 
tager udgangspunkt i de synspunkter, som han udfolder i ‘Forfatterens død’. Barthes’ tese om 
forfatterens død bliver, kronologisk set, først præsenteret i essayet, hvorfor vi anså det som naturligt at 
prioritere netop det essay frem for S/Z. Som supplement til Barthes’ teori inddrager vi enkeltstående 
begreber fra teoretikerne Roman Jakobson, Viktor Sjklovskij, Dorthe Jørgensen, Jon Helt Haarder samt 
den psykoanalytiske litteraturtilgang. Vi har afgrænset os fra at inddrage hele deres teoretiske apparat, 
da det i samme stil som Barthes’ essays, ikke bidrager i samme grad til vores projekt som de enkelte 
begreber. Samtidig ville det være for omfattende, at inddrage alle teorier i deres fulde virke, hvilket 
ville være at fjerne fokus fra projektets anliggende.
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I forståelsen af Sigmund Freuds psykoanalyse og sammenhængen med skønlitteraturen anvender vi 
sekundærlitteratur af Lilian Munk Rösing. Vi har her afgrænset os fra at anvende primærlitteratur fra 
psykoanalysens ophavsmand, Sigmund Freud, idet vi i projektet anvender teorien netop i en 
sammenhæng med litteraturen. Her bidrager Rösing med en forklaring af teorien med en tydelig 
konkretisering i retning af vores projekts problemstilling. 
I læsningen af Josefine Klougarts værk Om mørke har vi valgt blot at anvende et uddrag, da vi efter 
endt læsning af romanen, fandt dette repræsentativt for resten af romanen. Vi har valgt kun at inddrage 
dette udvalg, da vores læsning ikke er bærende for projektet, men netop bliver anvendt som et forsøg 
samt en udfordring for os selv som tekstlæsere.  
Vi har yderligere afgrænset os fra at udarbejde flere læsninger af andre værker, grundet opgavens tids- 
og omfangsmæssige begrænsninger. 
 
Litteraturvidenskabeligt	  oprids	  
 
Dette afsnit indeholder en redegørelse for de litteraturvidenskabelige perioder, som Roland Barthes er 
influeret af i sit forfatterskab og i sin teoridannelse. Hertil har strømninger som formalismen, 
strukturalismen og poststrukturalismen og ikke mindst Freuds skelsættende psykoanalyse haft 
betydning for udviklingen af Barthes’ tekstteori og læsepraksis. Slutteligt vil vi præsentere en af nyere 
tids dominerende litteraturvidenskabelige teorier – den performative biografisme.  
 
Roland	  Barthes	  
Roland Barthes var litteratur- og kulturkritiker og forbindes oftest med den franske strukturalisme og 
de nybrud, der fandt sted på dette område i 1960’erne. Han beskæftigede sig blandt meget andet med 
semiotikken, som han overførte fra sproglige til ikke-sproglige kulturelle og visuelle tegnsystemer 
(Fibiger, 2008: 483). Især kendt er hans teori om billedets retorik og billedanalyse. Følgende 
redegørelse tager udgangspunkt i et udvalg af hans essays i antologien Forfatterens død og andre 
essays fra Gyldendals Moderne Tænkere-serie.  
 
Essaysamlingens tekster, som projektets bærende teori kredser om, er komponeret i en kronologisk 
rækkefølge. Det første essay er fra 1942, mens det sidste er fra 1980. Redaktøren Carsten Meiner 
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opdeler Barthes’ forfatterskab i tre faser: den ideologikritiske i 1950’erne, den ortodoks 
strukturalistiske i 1960’erne og en teoretisk reaktion på den strukturalistiske fase i 1970’erne, hvori 
Barthes’ reviderede læsepraksis kommer til udtryk (Meiner i Barthes, 2004: 9). Vores tekstudvalg er 
hentet fra slutningen af 1960’erne og frem. Vi beskæftiger os altså med den sidste del af Barthes’ 
forfatterskab, men alligevel bærer vores læsning af Barthes præg af den udvikling, som forfatterskabet 
gennemgår, da disse mellemregninger synes væsentlige for hans samlede litteraturkritik og læsepraksis. 
Det understreger dermed også relevansen af det litteraturvidenskabelige oprids; for at forstå hvor 
Barthes kommer til, må vi også forstå, hvor han kommer fra. 
 
I følgende afsnit vil vi præsentere to fremtrædende tænkere inden for den formalistiske 
litteraturvidenskab: Viktor Sjklovskij med sit begreb om underliggørelse og Roman Jakobson med 
begrebet om den poetiske funktion. Inddragelsen af disse formalistiske teoretikere begrundes med, at 
Jakobson og Sjklovskij repræsenterer tidlige tænkere, som har det tilfælles med Barthes, at kunsten, og 
i denne sammenhæng det poetiske sprog, har et ekstra led – det kan noget mere; der er noget i selve 
sproget. De to formalister har således gjort sig overvejelser med parallelle træk til Barthes’ tekstteori, 
og kan på den måde supplere hans tese om nødvendigheden ved forfatterens død. 
 
Formalismen	  
Denne litteraturvidenskabelige retning kan opdeles i to perioder, hvoraf den russiske formalisme udgør 
tiden i årene 1914-1927, mens den tjekkiske formalisme indfinder sig senere i årene 1928-1948. Blandt 
indflydelsesrige teoretikere i denne periode findes den russiske litteratur- og filmteoretiker Viktor 
Sjklovskij, og den russisk-amerikanske litteratur- og sprogforsker Roman Jakobson. De to teoretikere 
fremsætter hver deres teori med sprogets formelle greb i fokus – de beskæftiger sig begge med, hvad 
der sker i sproget; hvad der gør sig gældende i sproget i sig selv, for derfra at komme til en konklusion 
af, hvad det er i sproget, der kan ændre vores måde at percipere verden på. Man er allerede her 
overbevist om, at formen, hvori det særligt æstetiske befinder sig, har en indvirkning på oplevelsen af 
kunst. Fordi det poetiske sprog retter sin opmærksomhed mod sig selv, bliver læseren opmærksom på 
sprogets mange betydninger. Umiddelbart kan man sige om formalismen, at perioden beskæftiger sig 
med perception - den effekt eller virkning sproget har på læseren – idet formalisternes interesse lå i at 
afsløre sprogets strukturer for bedre at kunne opstille en række regler for, hvorledes kunsten og 
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litteraturen virker på sit publikum (Kjældgaard, 2013: 431f). Hertil introducerer Sjklovskij begrebet om 
underliggørelse, mens Jakobson præsenterer den poetiske funktion. Generelt fokuserer formalismen på, 
at man i en analyse af en tekst skal beskæftige sig med dets form og struktur. Det som kan ændre noget 
hos læseren er, hvad der står i teksten, og hvorledes teksten er sammensat for at give en bestemt effekt. 
 
Underliggørelse	  
I 1916 skriver Sjklovskij essayet “Kunsten som grep”, hvori han problematiserer, at man traditionelt set 
har sidestillet det praktiske sprog med det digteriske. Det praktiske sprog er kendetegnet ved at fremstå 
som forudsigeligt og genkendeligt, hvilket giver Sjklovskij anledning til at kalde denne måde at 
percipere på for automatiseret, da vi, som i en algebraisk tænkemåde, har en tendens til at opfatte 
tingene, vi ser ved automatisk genkendelse i kraft af deres overfladiske kendetegn (Sjklovskij, 1916: 
17). Nøgleordene for Sjklovskij er dermed at se; at percipere. Det er det problematiske ved praktisk 
sprogbrug, da det genkender og reproduceres i ufærdige sætninger, fordi sprogbrugeren i sin omgang 
med sproget er låst af vanen, af gentagelsen (ibid.). Sjklovskij mener, at vi vil “[...] se at handlinger blir 
automatiske når de er blitt en vane.” (ibid.). Det er netop dette han søger, at problematisere i essayet; at 
man ved genkendelse og vanetænkning lukker ned for perceptionen og dermed også for muligheden for 
nytænkning og udvikling.  
 
Inden for kunsten, herunder det digteriske sprog, forholder det sig modsat, da det hverken kan 
sidestilles med algebra eller økonomi. Intet skal optimeres, og det er ingen kunst at forklare mest 
muligt med færrest ord, som det står skrevet om økonomiseringen: “Kunstens mål er å gi oss følelse for 
tingen, en følelse som er et syn og ikke bare en gjenkennelse.” (ibid.: 18). For Sjklovskij kan kunsten 
kun opstå i det digteriske sprog, da dette sprog er i stand til at forlænge perceptionen via 
vanskeliggørelse. Det er netop denne vanskeliggørelse, han beskriver som selve underliggørelsens 
funktion og virke. Kunstneren underliggøre kunsten således, at betragteren eller læseren får en følelse 
af, at se for første gang; som en løsrivelse fra tingens hverdagslige kontekst. Det kan blandt andet 
demonstreres ved at undlade de sædvanlige betegnelser i en litterær beskrivelse af en given genstand 
eller situation. Kunsten tvinger sin betragter til at opholde sig ved og forholde sig på ny, til sin genstand 
i længere tid end den automatiserede genkendelse kan mønstre. Automatiseringen har slet ingen 
interesse at forlænge perceptionen, den er som, den er; hverdag og vane. Det er selve det underliggjorte 
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i kunsten, der har den tvingende effekt på beskuerens øje, således at han eller hun vil se bag om tingen, 
for netop at afsløre verden på ny.  
 
Den	  poetiske	  funktion	  
Roman Jakobson opererer i sin kommunikationsmodel fra 1960 med ideen om den poetiske 
funktion.  Ifølge Jakobson består enhver sproglig kommunikationssituation af seks faktorer. 
Afsenderen, som sender en meddelelse til sin modtager. Denne meddelelse indgår i en bestemt kontekst, 
og i kommunikationsakten er en eller flere bestemte koder til stede mellem parterne, som de kan være 
delvist enige eller uenige om. Endvidere er der kontakten, som består af en fysisk kanal og en 
psykologisk forbindelse (Jakobson, 1967: 43). Koderne og kontakten bidrager til, at parterne er i stand 
til at indgå og forblive i kommunikationssituationen (ibid.).  
De nævnte faktorer: afsenderen, modtageren, meddelelsen, koden og konteksten har hver sin iboende 
sproglige funktion. Eksempelvis er afsenderens funktion præget af hans eller hendes holdninger eller 
følelser i forhold til det, som afsenderen selv ytrer (ibid.: 44). Dette forklarer Jakobson som en emotiv 
funktion, som er med til at “farve” afsenders ytringer.  
Den poetiske funktion, tilskriver Jakobson, meddelelsen, og kendetegnet for denne funktion er, at den 
eksisterer i kraft af sig selv. Jakobson ønsker at implementere den poetiske funktion i lingvistikken, da 
han er af den overbevisning, at det poetiske sprog kan bidrage til en bredere forståelse af tegnenes 
tingslighed (ibid.: 46). Med det mener Jakobson, at det poetiske i sproget er i stand til at række ud over 
meddelelsens indhold, idet funktionen benytter sig af et kreativt sprogbrug, som er med til at uddybe 
tegnenes betydning.  
 
Den poetiske funktion gør opmærksom på sig selv – på sproget i sig selv – og står i kontrast til, 
hvorledes vi i daglig tale eller kommunikative skrivelser benytter os af sproget. Sprogets funktion i 
disse sammenhænge arter sig langt mere pragmatisk, da sproget gerne skulle udsige det betegnede og 
ikke så meget andet. Den poetiske funktion har en helt anden sproglig funktion, da den i sin pegen på 
sproget i sig selv, og pegen på sproget i verden, synliggør, hvorledes vi mennesker benytter os af 
sproglige greb, og hvor mangfoldigt dets strukturer er. Det poetiske sprog indeholder blandt andet 
rytme og ordlydsklang, hvilke begge er poetisk, kreative greb, der kan skabe den rette sproglige effekt. 
Ved at gøre brug af den poetiske funktion kan man opnå en særlig opmærksomhed på sproget – hvad vi 
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kan, og hele tiden gør, med sproget. Således gør den poetiske funktion gør sine læsere opmærksomme 
på, at sproget ikke blot er et grammatisk kommunikationsmiddel, men at vi kan forme og farve, og 
dermed også sanse, sproget, alt efter hvordan den poetiske funktion anvendes.  
 
Strukturalismen	  
Strukturalismen som videnskabelig paradigme beskæftiger sig med at opstille formelle principper for 
de objekter, der er genstand for undersøgelse. Strømningen tager afsæt i sprogvidenskaben og indledes 
i starten af det 20. århundrede med Ferdinand de Saussures moderne semiologi: tegnlæren. Den 
strukturalistiske bevægelse er, med sin optagethed af systemer og strukturer, fokuseret på at skabe et 
fælles grundlag for læsningen af tekster (Fibiger, 2008: 173). Dette betyder dog, at læsningen ikke vil 
angå læserens private oplevelser, da de per definition hindrer objektiviteten: 
 
Når den grundlæggende struktur bygger på både de direkte og de indirekte betydninger, kommer den derved til at 
fungere som selve konteksten for den umiddelbart læselige tekst. Dermed fortrænger den nemt de historiske 
dimensioner af konteksten og de subjektive intentioner, der er på færde i litteraturen, og erstatter dem med en enkel 
logisk struktur i stedet for en historisk kompleksitet. (ibid.: 172).  
 
Således får den historiske kontekst eller forfatterens subjektive indskydelser heller ingen 
opmærksomhed, når det kommer til strukturalistiske læsninger. Denne tese står desuden i modsætning 
til den måde positivismen og biografismen begriber litterære læsninger på.  
I den positivistiske litteraturteori var man optaget af forfatterens biografi, og det var gennem denne 
tilgang, at den biografiske metode blev affødt (ibid.: 521). Her forsøgte man nemlig at forstå 
litteraturen ved at indpasse den i forfatterens liv, og dermed anså man også teksten som værende et 
produkt af forfatterens intention (ibid.: 41). En strukturalistisk læsning indebærer en grundlæggende 
strukturel fortolkningsramme.  
 
En måde at studere sprogstrukturer er som Ferdinand de Saussure fremsætter i sin moderne tegnlære, er 
at skelner mellem konkret sprogbrug og det bagvedliggende sprogsystem (ibid.: 154f). Saussure 
forsøger at afdække grundstrukturerne i sproget, og det der udgør de metodiske principper, som indgår 
i analyser af disse strukturer (ibid.). 
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Barthes udvider, i anden fase af sit teoretiske arbejde, Saussures’ perspektiver på semiologien. Han 
tager semiologien skridtet videre end Saussure, idet han insisterer på, at sproglige tegn ikke har større 
betydning end andre former for tegn, idet sproget i sin pragmatiske funktion også befinder sig inden for 
tegnsystemer, som ikke er sprogligt funderede. Resultatet af nytænkningen af Saussures teori er blandt 
andet udgivelsen af Systeme de la Mode fra 1967, hvori Barthes udlægger en tese, der i opposition til 
Saussure, opererer med det faktum, at det ikke kun er sprogvidenskaben, der indeholder tegn eller er til 
genstand for strukturel undersøgelse, men også at kulturelle fænomener, som for eksempel 
modeverdenen, kan indgå i et studie af strukturer og tegn (Meiner i Barthes, 2004: 18). 
 
Poststrukturalismen	  
Strukturalismen har været til genstand for kritik på flere områder. Den er blandt andet blevet kritiseret 
for at udelade forfatterens intentioner og samtidig anse den omkringliggende kontekst for værende 
ligeså betydningsløs som forfatteren, når det gælder undersøgelser af litterære tekster. Ud over 
nytænkningen af Saussures tegnlære, begår Barthes sig også inden for en kritik af den strukturalistiske 
litteraturvidenskab. Barthes mener ikke, at man bør ordne et litterært indhold systematisk. Dermed 
indtræder han i den strømning af poststrukturalistiske tænkere, som mener, at skønlitteraturen ikke kan 
forklares i kraft af de fortolkningsrammer, som strukturalismen fremsætter, men at man i stedet skal 
være opmærksom på sprogets mangfoldighed i forhold til tekstens betydning (Fibiger, 2008: 220).  
 
I tredje fase af forfatterskabet vil Barthes revidere den læsepraksis, som blandt andet, herskede i den 
strukturalistiske litteraturvidenskab. Han bestrider desuden strukturalismens principper om tekstens 
endegyldige og fællesorienterede strukturer, hvor retningen forsøgte at afdække litterære teksters 
bagvedliggende mening i kraft af stabile og systematiske elementer. Denne måde at gribe litteraturen 
an på anser Barthes som værende hæmmende for en teksts betydningsspil. Han er af den overbevisning, 
at tekster ikke blot består af stabile systemer, meninger og budskaber, der nemt kan afdækkes ved faste 
analyseapparater, men i stedet at teksten immanent består af en dynamisk kraft, hvilken medfører at 
den intet endeligt budskab eller struktur har. Denne tankegang står i opposition til strukturalismens, da 
teksten konstant er i bevægelse frem mod at blive et stabilt objekt, til genstand for en objektiv 
beskrivelse (Meiner i Barthes, 2004: 27f).  
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Barthes forkaster dog ikke strukturalismens principper, men udvider periodens paradigmatiske tanker 
ved at sætte fokus på tekstens betydningsspil. Han ser bort fra tesen om, at tekster har en iboende fast 
struktur og kan fastholdes i kraft af analysemodeller. Således indskriver Barthes sig også som en af 
strukturalismens kritikere med sin påstand om, at dynamiske faktorer, som for eksempel 
betydningsdannelsen, ikke bliver taget hensyn til. Barthes er altså enig med strukturalisterne i at 
kontekstuelle parametre, som en tekst kan læses ind i, skal forkastes, men han er ikke af deres 
overbevisning om, at litterære teksters meninger og budskaber kan afdækkes i kraft af formelle 
systemer og strukturer. I stedet er der nærmere tale om et dynamisk anliggende, når det kommer til 
begribelse og læsning af litteratur – ikke et statisk.  
 
I perioden hvor Barthes udsender disse erkendelser i værket S/Z fra 1970, er der en udbredt tendens til 
at reagere på strukturalismens objektivitetskrav. Fremtrædende tænkere i den poststrukturalistiske 
periode som Michel Foucault og Jacques Derrida hævder også, at meningen ikke er til at finde i form af 
objektive sandheder. Den er i bevægelse – akkurat som i Barthes’ optik (ibid.: 24f). Umiddelbart 
samtidig med Barthes, skriver Foucault What is an Author?, hvori han stiller generelle spørgsmål til 
forfatterens navn, position og forfatterfunktion som diskurs for, at nå frem til en konklusion af, hvad 
det specifikt forfatteriske består af. Forfatterens navn, mener han, er et bestemt proprium – udover at 
henvise til en konkret forfatterperson, henviser det også til dennes stilistik, udtryk m.m.. Derfor mener 
Foucault også, at ideen om denne forfatter hurtigt kan blive styrende for læsningen (Haarder, 2014: 28).  
 
Den	  psykoanalytiske	  teksttilgang	  	  
I tredje fase af forfatterskabet lader Barthes sig inspirere af den psykoanalytiske teksttilgang. Dette sker 
i forlængelse af begrebet om betydningsdannelsen, et centralt element i hans tekstteori. I følgende 
afsnit vil en redegørelse af den psykoanalytiske litterære tilgang foreligge. Fælles for den 
psykoanalytiske tilgang til litteraturen og Barthes’ tekstteori er, at de begge betragter forfatterens 
intentioner med teksten som værende uvæsentlige at inddrage i læsningen af vedkommende tekst. Det 
er i stedet tekstens bevidsthed, der skal være til genstand for undersøgelse. 
 
Den psykoanalytiske litteraturtilgang har rod i psykoanalysens grundlægger Sigmund Freud og hans 
værk Drømmetydning fra 1900. Fælles for tekstanalysen og psykoanalysen er, at  begge beskæftiger sig 
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med udsagn. I psykoanalysen forsøger man at udlede andet, end det der bliver sagt, og man har den 
antagelse, at der ligger noget skjult i dette udsagn: ”At man altid siger noget andet end det, man ønsker 
at sige, og det, man tror man siger.” (Rösing, 2008: 275). I psykoanalysen er mennesket drevet af det 
ubevidste og begæret. Det er derfor psykoanalytikerens opgave at finde betydning i de fortætninger og 
forskydninger, der kommer til udtryk i sproget, og hvor det ubevidste kommer til udtryk. Hvor man i 
drømmetydningen har analysandens udsagn om sin drøm til rådighed, har litteraturkritikeren tekstens 
skrift til rådighed. Da det i begge tilfælde er sproget, man beskæftiger sig med, kan psykoanalysens 
værktøjer anvendes på litteraturen som en åbning af den.  
 
En væsentlig pointe i den psykoanalytiske litterære tilgang er, at analysen ikke skal bestå i, at finde 
frem til en bagvedliggende, entydig betydning som skjult af teksten. Teksten skal derimod udfoldes, og 
dens komplekse betydningsnetværk skal blotlægges. Dens udsagn skal ikke føres tilbage til deres 
oprindelse, men frisættes fra deres oprindelige sammenhæng. Det er litteraturkritikerens opgave: ”[...] 
at åbne den og give den et videre liv frem for at forklare den ud fra dens oprindelse.” (ibid.: 276). 
 
I drømmetydning adskilles udsagn ved at være præget af henholdsvis sekundærprocesser og 
primærprocesser. De sekundærprocessuelle udsagn finder sted i det verbale sprog i en hypotaktisk 
sætningsstruktur og er logisk strukturerede udsagn som bærer præg af kausalitet (ibid.: 277). Der er her 
tale om de principper, som skaber orden i vores tanker og er tilknyttet den bevidste del af vores 
personlighed. Primærprocesserne finder sted i det ubevidste, og er dem drømme er struktureret af. De 
primærprocessuelle udsagn er parataktiske og strukturerede som sideordnede hovedsætninger. Det 
betyder, at der netop ikke prioriteres i væsentlighed eller logik, men at det som man i vågen tilstand 
betragter som uvæsentligt, fremtræder på samme niveau som det væsentlige. I drømmens 
primærprocesser foretager det ubevidste forskydninger. Det vil sige, at det, som den drømmende 
normalt anser som ligegyldigt, vil i drømmen have en større betydning, da denne betydning er blevet 
forskudt fra et ladet fænomen. Disse elementer forekommer således af samme væsentlighed, som de 
elementer der betragtes som væsentlige, da de er tillagt samme betydning:  
 
I den lige vægtning af ’væsentlig’ og ’uvæsentlig’ foretager primærprocessen en forskydning i forhold til den 
vågne bevidstheds fokus, mens sameksistensen af modstridende størrelser kommer i stand ved fortætning. (ibid.).  
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Ved fortætning blandes en række forestillinger, bestående af minder og indtryk, i det samme element af 
drømmen.  
 
Man skal i det psykoanalytiske arbejde være opmærksom på, at det ikke kun er analysandens 
bevidsthedsstrukturer, der er i spil, men også analytikerens egne forestillinger: ”Psykoanalytikeren er 
ingen objektivt analyserende videnskabsmand, men konfronteres tværtimod bestandig med sine egne 
bevidsthedsstrukturer i mødet med analysanden.” (ibid: 278). Der forekommer således, det Freud 
kalder, en modoverføring fra analytikeren, som projicerer relationer fra sit eget liv til analysanden. Det 
vil sige at analysens udfald, til en vis grad, er afhængig af, hvem der foretager den. Det samme gælder 
tekstanalysen:  
 
[...] man skal ikke som tekstanalytiker være så sikker på, at teksten er analysens objekt; man må være klar over, at 
man også selv analyseres af teksten. Dvs. at tekstanalysen afspejler træk ved tekstanalytikerens 
bevidsthedsstruktur. (ibid.). 
 
Tekstens	  bevidsthedsstruktur	  
Når den psykoanalytiske udforskning af bevidsthedsstrukturer kan omsættes til en tekstanalytisk 
metode, er det væsentligt at nævne hvorledes fremgangsmåden i denne sammenhæng udspiller sig. Det 
handler om, at undersøge tekstens bevidsthedstruktur, og ikke læserens, forfatterens eller 
hovedpersonens (ibid.: 278f). Det vil sige, ved hjælp af psykoanalysens værktøjer, at fremdrage 
bevidsthedsstruktur af teksten uden at tillægge eksempelvis forfatteren nogle af disse egenskaber. Der 
skal således foretages en personificering af teksten, hvor der fokuseres på dens komplekser, 
forestillinger og fantasier (ibid.: 279). Det er dermed hverken forfatterens eller tekstens karakterer, men 
teksten i sig selv, der bliver omdrejningspunkt. Det er den implicitte forfatter, som han eller hun 
fremstår i teksten. 
 
I praksis kan psykoanalysens fremgangsmåde udvide det tekstanalytiske arbejde med henblik på 
tekstens struktur. Analysandens udsagn forstås aldrig som direkte betegnende for, hvad der egentlig 
siges, og samme gælder for tekstanalysen. Læseren skal ikke tage det skrevne for pålydende, men have 
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in mente at teksten, lige så vel som analysanden, er symboldannende, og derfor er det udsagte sprog 
lige så vigtigt som det udtrykte (ibid.).  
 
Man kan altså ved hjælp af psykoanalysen begrebsliggøre strukturer i teksten med et andet begrebssæt, 
end det teksten byder på. Psykoanalysen tilbyder en såkaldt hjælpediskurs som omfatter en række 
symboler og temaer, der kan være centrale i teksten. De kan hjælpe til at åbne tekstens indre strukturer 
og tematisere egne skabelsesprincipper (ibid.: 280). I den psykoanalytiske tilgang skal man være 
opmærksom på, at man møder en “specifik individualitet” (ibid.). Det vil sige, at den tolkningspraksis 
man udfører, skal have øje for tekstens præmisser – den skal baseres på tekstens indre strukturer. Man 
skal derfor, ifølge Rösing: “[...] bestandigt være åben for at revidere eller tilsidesætte sine teorier i 
denne konfrontation.” (ibid.). Bevidsthedsstrukturen skal altså findes uden hensyntagen til, hvad der på 
forhånd kunne være intenderet (ibid.).  
 
Af Freud bliver udsagnet oprindeligt betragtet som noget, der skal oversættes til betydning, hvor det 
manifeste drømmeindhold altså skal føres tilbage til latente drømmetanker, således at der er tale om at 
udlede indholdet (betydningen), som fremstår som forudgående fra formen (drømmen). Det er dog 
mere interessant for den litterære analyse at følge Freuds metode, end at have denne “afsløring” som 
formål: “Snarere har hans drømmeanalyser karakter af et viderearbejde på drømmens elementer med 
sans for at de formelle elementer (billeddannelse, ordspil, udeladelser osv.) ikke bare er ‘forklædning’ 
af et indhold, men i sig selv betydningsbærende.” (ibid.). Drømmens elementer skal forstås i forhold til 
hinanden, ikke tolkes individuelt. “Her er han i overensstemmelse med moderne strukturalistisk 
semiotik, der netop hævder, at et udsagns betydning ikke er indkodet i dets enkelte elementer, men 
opstår i relationerne mellem dem.” (ibid.). Den vellykkede drømmetydning har øje for den strukturelle 
helhed.  
 
Drømmen har ikke nødvendigvis relation til den virkelige verden, men skal forstås i sin sammenhæng 
med andre udtryk. Man laver en nærlæsning for at finde forståelse for disse relationer. Freud arbejder 
desuden med et begreb kaldet drømmens navle, som tager udgangspunkt i, at analysen blot er en 
tilnærmelse og ikke en afdækning af den sande betydning (ibid.: 282).  
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00’ernes	  og	  10’ernes	  selvfremstillende	  litteratur	  
Dette afsnit vil tage udgangspunkt i en af de litterære tendenser som florerer i vores samtid. 
Performative biografisme er en teori der præsenteres af litteraturforsker Jon Helt Haarder. 
 
Haarder beskriver, i sit værk Performativ biografisme fra 2014, udviklingen af tekstlæsningen gennem 
de sidste årtier, hvortil han inddrager Erving Goffmans begreber om back-stage og on-stage for at 
forklare udbredelsen af biografisk fiktionslitteratur. Litteraturen indskriver sig i dag i en form for 
middle-region, idet Goffmans begreber om back-stage og on-stage i kraft af den teknologiske udvikling 
er smeltet sammen. Hvor litteraturen førhen var anset, som noget der udspillede sig on-stage, har den 
nu fået en ekstra dimension. Nedbrydelsen af den hierarkiske informationsstruktur og back-stage 
information er pludselig blevet anderledes tilgængelige i kraft af teknologien og mediernes udvikling. 
Back-stage tekster og informationer blandes med on-stage litteraturen og skaber dermed samlet set en 
form for middle-region omkring forfatterens tekster (Haarder, 2004: 29f). Haarder opsummerer 
tendensernes sammenspil og skriver hvordan: ”[...] den elektroniske kommunikations tidsalder er den 
biografiske tidsalder.” (ibid.: 30). Netop dette har en afgørende rolle for den performative biografiske 
læsning, da back-stage informationer, som Haarder også skriver, flyder på lige fod med front-stage 
litteratur. Det bliver noget nær umuligt for et moderne menneske i nutidens mediestruktur at læse en 
roman uden en forhåndsviden om den empiriske forfatter eller back-stage informationer, der farver 
læsningen. 
 
Performativ biografisme præsenteres netop i relation til medieudviklingen og den nyfundne middle-
region og samtidig betegner begrebet den nuværende litteraturtendens, og adskiller samtidig den 
klassiske biografisme fra nutidens tendenser: “Performativ biografisme betegner det at kunstneren 
bruger sig selv eller andre virkelige personer i en æstetisk betonet interaktion med læserens og 
offentlighedens reaktioner.” (Haarder, 2014: 9). Hertil har biografisme udviklet sig gennem tiden, fra at 
være et prædikat på et værk og en egentlig genrebetegnelse til at være et decideret greb i en kunstnerisk 
strømning og dermed udviklet sig som den performative biografisme, som han definerer således: 
 
Begrebet performativ biografisme betegner det fænomen, at biografisme går fra at være en dom over 
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uvidenskabelig, biografisk orienteret litteraturvidenskab til at være en kunstnerisk strømning [...] (Haarder, 
2004: 32). 
 
I relation til forfatterens ophold i grænselandet mellem fiktion og virkelighed, opstår samtidig begrebet 
om tærskelæstetik. Begrebet beskriver det, der udspiller sig i mødet mellem fiktion og virkelighed, og 
som kan gøre læseren eller beskueren usikker i kraft af forfatterens empiriske tilstedeværelse eller 
situationens opfordring til en aktiv handlen i virkelighedens verden. Der bliver altså skabt: “[...] en 
tærskelsituation hvor læserne står over for en retorisk kropslighed.” (ibid: 30). 
 
Til begrebet om performativ biografisme knytter Jon Helt Haarder, Gadamers begreb om biografisk 
irreversibilitet, der betegner det irreversible kendskab læserne har til forfatteren, hvilket implicit eller 
eksplicit medregnes i tekstens læsning intentionelt eller ej (ibid.: 31). Til trods for den irreversible 
viden om forfatteren er det stadig muligt at foretage en læsning uden om kendskabet til forfatteren som 
en viljestyret handling:  
 
Fravalget af forfatteren sker som en viljeshandling motiveret af metodologiske hensyn, men fravalget sker vel at 
mærke inden for en biografisk problemstilling: Det er der, men skal det med? (ibid.).  
 
Han forklarer videre, hvordan det, ifølge Freud, kan være virkningsfuldt at fortrænge 
forfatterkendskabet, men at det fortrængte dermed ikke forsvinder fra bevidstheden. Det er altså en 
læsestrategi, der lægger vægt på en motiveret handling om at fortrænge en allerede tilegnet viden. 
Læseren skal fravælge sit kendskab til den empiriske forfatter og læse teksten fordomsfrit i ordets 
neutrale betydning. Læseren skal dermed være i stand til at til- og frakoble den biografiske viden i sin 
læsning (ibid.: 26f).  
 
Tilkoblingen af den empiriske forfatter, der trækker sig selv med ind i sit værk, til den litterære praksis 
er imidlertid ikke et nyt kunstnerisk greb. Det forekommer nemlig som en spejling af den vending, som 
avantgardekunsten anlagde, hvor privatlivet og hverdagsgenstande blandt andet blev inddraget i 
kunsten for at nedbryde skellet mellem fin- og poplærkultur (ibid.: 25). 
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Den performative biografisme har for øje at tillægge forfatteren en stor betydning i forhold til teksten –
  det er i kraft af ophavsmanden, at vi kan få tekstens betydninger til at stå klarere. 
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Teoretisk	  redegørelse	  for	  Roland	  Barthes’	  litteratursyn	  
	  
Introduktion	  til	  vores	  læsning	  af	  Roland	  Barthes	  
Den følgende teoretiske redegørelse er udarbejdet på baggrund af nogle udvalgte essays fra 
essaysamlingen Forfatterens død og andre essays af Roland Barthes. Vi har taget udgangspunkt i 
essayet ‘Forfatterens død’, men ser, at inddragelsen af ‘Stilen og dens billede’, ‘Tekstteori’ og 
‘Sprogets Summen’ kan være med til at give et mere fyldestgørende indblik i, hvorfor Barthes anser det 
som nødvendigt at afskrive forfatteren, som han gør det i det berømte essay fra 1968. 
Det vil altså også sige, at vi i vores læsning af Barthes og følgende redegørelse har dannet os et samlet 
indtryk af hans litteratursyn, hvilket vi senere i projektet vil bruge til at understøtte vores læsning af 
Om mørke af Josefine Klougart. 
‘Forfatterens død’ er et kort og komprimeret tekststykke i forhold til andre essays i samlingen. Det er 
placeret midt i forfatterskabet – i slutningen af hvad Meiner opdeler som anden fase af forfatterskabet, 
men med den ene fod allerede solidt plantet i den tredje fase. Her står teksten som samlingens diamant, 
hvorom alle andre tekster kredser. Man kan sige, at de enten leder op til denne forestående forfatterdød, 
eller også uddyber de den. 
 
Forfatterens	  død	  
Barthes indleder Forfatterens Død med at problematisere den litterære stemmes ophav. Han spørger til, 
hvem det litterære udsagn skal tilknyttes. Hvem der taler, kan siges at være tekstens overordnede tema. 
Hertil fastslås det hurtigt, at det er umuligt af opklare gennem skriften, som Barthes kalder: “[...] dette 
intetkøn, dette sammensatte, denne omvej, på hvilken vort subjekt forsvinder, dette sort-hvide rum, 
hvor al identitet mistes, først og fremmest selve den skrivende krops identitet.” (Barthes 2004: 174f). 
Forfatteren, den skrivende krop, er, ifølge Barthes, ikke selv til stede i teksten, og spiller yderligere 
ikke nogen rolle for læseren og læsningen af teksten. Barthes mener, at det derimod er en begrænsning 
af litteraturens fortolkningsmuligheder at medregne forfatteren som element i tekstens 
meningsdannelse. Han opponerer hermed imod den tidligere litteraturhistoriske periode, biografismen, 
hvor litteraturtilgangen var en anden. Her var tanken nærmere, at forfatteren var den egentlige 
hovedperson i sin egen roman, og således var perioden influeret af en idé om, at det var muligt, næsten 
påkrævet, at sammenstille litteratur og virkelighed (ibid.: 176).   
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Barthes henviser til lingvistisk forskning om udsigelsesbegrebet, som understøtter hans projekt, og 
påpeger, at der i selve sproget ikke findes personer, og under ingen omstændigheder forfattere: “I 
lingvistisk forstand er Forfatteren aldrig mere end den, som skriver [...]” (ibid.: 178). Det subjekt, 
jeg’et, som kan foreligge i en tekst, skaber kun sammenhæng i sproget, og ikke til den virkelige verden, 
da sproget kun er bekendt med tekstens ‘jeg’, og ikke en levende person. Dette kan siges at være et af 
Barthes’ væsentligste argumenter mod forfatterens tilstedeværelse i skønlitteraturen. 
Derudover mener han også, at teksten frarøves sin autonomi, hvis læsningens fokus ligger på 
forfatterens personlige indlejring i teksten, som det endegyldige og altoverskyggende resultat for 
tekstens mening. Barthes opridser, hvorledes denne læsestrategi med forfatteren i centrum for teksten 
har været praktiseret og dominerende inden for de litterære institutioner, såsom gymnasier og 
universiteter gennem tiderne. Alt for meget magt er blevet placeret i forfatterens skød, alt for mange 
tekstlæsninger har forfatteren som omdrejningspunkt: 
 
Bogen og forfatteren placerer sig helt af sig selv på samme linje opmålt i et før og efter. Forfatteren antages at nære 
bogen, det vil sige at han eksisterer før denne, tænker, lever og lider for denne; han går forud for sit værk, på 
samme måde som faderen går forud for sit barn. (ibid.: 179). 
 
Problemet er altså forfatterens personlige indskrivning i tekstlæsningen, hvilket er kernen i Barthes’ 
kritik og opgør. Forfatteren må dø for, at læseren kan tilgå sproget i dets mangefacetteret 
betydningsspil. 
Ligeledes opstiller Barthes en distinktion mellem forfatterens arbejde med fortællingen fra den 
sædvanlige kommunikationssituation, hvori teksten ikke kan beskæftige sig med den virkelige verden: 
 
Idet en begivenhed fortælles med et genstandsløst formål og ikke længere med det formål at indvirke direkte på 
virkeligheden, det vil i sidste ende sige uden anden funktion end selve symboludøvelsen, da produceres denne 
frakobling, stemmen mister sit ophav, forfatteren træder ind i sin egen død, skriften begynder. (ibid.: 175). 
 
Pointen er her, at forfatteren blot skal fungere som formidler og ikke aktør. Forfatteren kan beundres 
for sin formidling, men ikke for teksten selv. Yderligere kan det også læses i ovenstående citat, at 
Barthes skelner mellem sprogbrug: en skønlitterær fiktionstekst skal altså ikke indvirke på 
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virkeligheden – den skal ikke stå til ansvar for sine udsigelser på samme måde som eksempelvis 
journalistikken skal det (ibid.). 
Ved at centrere skønlitteraturen om forfatteren og ved at betragte en tekst som et mysterium, der skal 
opklares via forfatterens person og hensigt, lukker man, ifølge Barthes, ned for skriften. I stedet skal 
tekstens mangfoldighed udspille sig gennem læseren. “Læseren er selve det rum, hvor alle de citater, 
skriften udgøres af, indskriver sig, uden at nogen af dem går tabt; tekstens enhed ligger ikke i dens 
ophav, men i dens destination.” (ibid.: 183). Barthes pointerer hermed, at tekstens mange 
betydningsmuligheder først fremtræder, når de kontekstualiseres i læserens bevidsthed; et “rum” som 
er evigt foranderligt. 
 
Den	  moderne	  skribent	  
Det kan nu fastslås, at forfatteren ikke længere er af betydning for teksten – det er derimod læseren. 
Men i og med at Barthes eliminerer forfatteren fra teksten, opstår spørgsmålet nu også fra, hvem 
teksten udgår. Han introducerer altså en ny tekstproducerende position, som han kalder for den 
moderne skribent. Skribenten er, modsat forfatteren, identitetsløs i forhold til sin tekst: han er uden 
følelser, egne indtryk, psykologi m.m. – ligesom læseren er det. Skribentens sprog er renset for 
subjektivitet: “[...] han er på ingen måde det subjekt, hvis prædikat skulle være hans egen bog: der er 
ingen anden tid end udsigelsens, og enhver tekst skrives her og nu.” (ibid.: 179). Skribentens funktion 
bliver dermed, at dennes fortid ikke figurerer i skriften modsat den tidligere forfatter. I stedet for at 
hente tekstens indhold fra et personligt indre, så har skribenten en ordbog til rådighed. 
Barthes fuldender så at sige sin kritik med forfatterdøden, hvilket får den konsekvens, at forfatteren 
som position er afskrevet. Det betyder imidlertid ikke, at der så ikke kan produceres skønlitteratur 
længere. Det betyder blot, at Barthes kan præsentere sit egentlige sprogligt orienterede litteratursyn. 
Dette kan siges at være forankret i hans idé om ordbogen. Med den ved hånden ændrer han også den 
skønlitterære analysemodel, som han kritiserer, da det billede, han opstiller af ordbogen kan læses og 
forstås som et opgør med netop denne model, der konstant er “ude efter” at tæmme de mangfoldige 
meninger, som skriften er udgjort af. Man kan ligeledes argumentere for, at denne ordbog skal forstås 
som indeholdende alt, der findes i verden: “Livet gør aldrig andet end at imitere bogen, og denne bog 
er selv kun et væv af tegn, en afsondret og uendeligt forhalet imitation.” (ibid.: 181). På den måde har 
skribenten verden til rådighed, og teksten, der nu udgår fra skribenten beskrives derfor som “[...] et væv 
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et citater hentet fra kulturens utallige arnesteder.” (ibid.: 180). Således bliver den gamle 
forfatterposition skiftet ud med skribenten i ‘Forfatterens død’. Det nye her er, at skribentens sprog er 
hentet fra ordbogen, altså fra sproget i sig selv, og det er dermed ikke fra et indre hos én skrivende 
person men fra et væld af verdens intertekstualitet. 
Ordbogen bliver dermed nøglen til at frisætte skriften som, ifølge Barthes, er blevet fastholdt af 
borgerskabet og de litterære institutioner (ibid.: 183). I denne sproglige frigørelsesproces bliver skriften 
aldrig udtømt, men den bliver derimod ved med at genopstå i ny skrift og danne nye meninger i et 
virvar af muligheder, som det er op til læseren at frigøre. 
I forbindelse med definitionen af den nye læser skriver Barthes, at denne er uden psykologi, historie og 
biografi (ibid.: 183). Dette kan forstås i kontekst til den læsepraksis, som Barthes vil bevæge sig væk 
fra og nytænke. Tekstens gamle destination, forfatteren, var berørt af dennes identitet; med alt hvad det 
indebærer af personlige erfaringer, holdninger, synspunkter, som netop udgør det, som ifølge Barthes, 
ikke længere skal eksistere i det nye rum eller den nye destination. Tidligere analytiske tilgange til 
litteraturen ville bestemme tekstens retning, vise vej til tekstens mening og i kraft af en række 
analytiske modeller også gøre litteraturlæsningen forudsigelig og håndgribelig. 
Men med læserens bidrag til skriften vil skriftens sande sted komme til syne i den enkelte læser, som 
netop ikke er funderet i forfatterens person, men er forankret i læserens studie af skriften (ibid.: 182). 
Den nye læsepraksis betyder dermed også, at Barthes ændrer kravene til læseren, da læseren må søge 
hinsides ordbogen, hinsides sproget og verdens strukturer, for at gennemløbe eller gennemskue, hvilke 
tangenter teksten spiller på. For alt tekst spiller på noget, og det er dét læserens nye funktion bliver – at 
lade skriften udspille sig frit men efterhånden også afsøge hvilke parametre, hvilke greb den opererer 
med (ibid.: 183). Læsningen bliver på den måde heller ikke præget af læserens identitet i første instans, 
da skriftens meningsspil er uafhængig af sin læser, skriften er selvstyrende. 
Man kan argumentere for, at det er Barthes’ gennemgående synspunkt; dét, han vil bevise – at den 
skønlitterære skrift har sit eget liv, og at vi, i vores behov for at tilstoppe den med mening, lukker ned 
for dens autonomi. Hans konklusion bliver således, at den reviderede læsepraksis skal være med til at 
transformere skriften og give den sin frihed tilbage. 
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Skriftens	  her	  og	  nu	  
En anden konsekvens som afskrivelsen af forfatterpositionen får er, at tekstens tidslighed ophæves, da 
den ikke længere kan være bundet til forfatteren. I stedet opstår teksten nu med skribenten, herunder 
læseren fordi: 
 
[...] det at skrive ikke længere kan betegne en operation, der registrerer, konstaterer, repræsenterer, der “afbilleder” 
(som Klassikerne sagde), men snarere er, hvad lingvisterne i kølvandet på Oxford-filosofien kalder en performativ 
(en sjælden verbalform, der kun findes i første person ental), i hvilken udsigelsens eneste indhold (dens eneste 
udsagn) er den handling, hvorved den fremføres [...] (ibid.: 179). 
 
Som følge af forfatterens elimination går skriften altså, ifølge Barthes, fra at være observerende til at 
være performativ – det vil sige som sproghandlinger, der ikke kun er deskriptive men i sig selv 
handlende i skriften. Sproget udgår fra intet andet end sproget selv, hvilket betyder, at det ikke kan 
referere tilbage til en forfatters fortid. Der findes kun skriften eller udsigelsens nutid (ibid.: 179f). 
 
[...] skriften skaber ustandseligt mening, men hele tiden for at lade den fordufte: Den foretager dermed en 
systematisk fritagelse af betydningen. Ved således at nægte teksten (og verden som tekst) en “hemmelighed”, det 
vil sige en sidste mening, frigør litteraturen (det ville være bedre fra nu af at sige skriften), en aktivitet, som man 
kunne kalde antiteologisk og strengt taget revolutionær, for at afslå at stoppe meningen er i sidste ende at frasige 
sig Gud og hans hypostaser, fornuften, videnskaben, loven. (ibid.: 182). 
 
Aktiviteten, som Barthes tilskriver den litterære skrift, er at forblive meningsløs; skriften frasiger sig at 
bøje af for en bestemt fortolkning. Skriften er derimod et pluralistisk netværk af flere betydninger på en 
og samme tid, og dermed forholder skriften sig også radikalt anderledes end for eksempel videnskaben 
og loven, som det også fremgår i citatet. Opremsningen af magtinstanserne kan siges at blive et udtryk 
for den ordnede, strukturerede, resultatorienterede, fornuftsbaserede omverden, hvori den skønlitterære 
skrift, herunder også kunsten, ifølge Barthes, må stå i kontrast til og udtrykke sin egen vilje. Om 
videnskaben kan man sige, at den næppe giver op, før den har fundet en løsning på problemet, før den 
har forankret sin genstand i verden, og loven foreskriver og opstiller en række regler, der skal efterleves 
– således forholder det sig ikke med skriften. Den kan ikke fængsles, fæstnes eller fastholdes, da den 
hele tiden fornyer sig, og dette beviser netop også dens intransitivitet. Med andre ord, så vil Barthes, at 
tekstlæsningen skal forløbe som en udredning, ikke som en dechifrering. Der er intet andet tilknyttet 
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teksten end sproget, og heri skriften, hvorfor intet uden for selve teksten, ifølge Barthes, bør have 
betydningsmæssig indflydelse eller skal fungere som redskab til at forstå teksten (ibid.: 182). 
 
Skriftens	  genstandsløshed	  
Som en indskudt bemærkning om Barthes’ brug af intransitivitet, kan det her klargøres, at intransitiv er 
et begreb som stammer fra sprogvidenskaben. Intransitive verber optræder uden at være tilknyttet et 
genstandsled – eksempler herpå er ord som ‘vågne’ og ‘gro’ (Internetkilde: sproget.dk). Når et begreb, 
ifølge Barthes, er intransitivt, vil det sige, at dets egen definition kan defineres i det uendelige, og 
derfor ikke indebærer nogen endegyldig kerne, og altså ikke henviser til en konkret genstand. Barthes 
bruger, i et interview fra 1970, ordbogen (her henvises ikke til skribentens ordbog fra tidligere, men til 
ordbogen som opslagsværk) som forklaring, da han siger, at de definitioner der findes på begreber i 
ordbogen, selv kan opløses i uendelige definitioner, og strukturen bag ordene er dermed uendeligt 
decentreret (Barthes, 2004: 25). Tegnets indhold er derfor i evig bevægelse og aldrig fastlagt. 
Sat i forbindelse med skønlitteratur giver intransitiviteten læseren mulighed for at “[...] opdyrke 
nydelsen ved dette frie meningsspil.” (ibid.: 26). I og med at litteraturen per definition beskæftiger sig 
med fiktion, og altså ikke nødvendigvis har en defineret virkelighedskorrelation, kan tekstens 
betydning læses af læseren alene uafhængigt af et endegyldigt formål med teksten. Formålet med 
litteraturen er ikke at beskrive en eksisterende virkelighed men at skabe sin egen verden. 
 
Opsamling	  
Slutteligt kan vi nu konstatere, at Barthes hele vejen igennem Forfatterens død plæderer for en ny 
læsepraksis der indeholder en ny tilgang til skriften. I forlængelse af Barthes og ovenstående 
redegørelse kan vi hermed argumentere for, at den klassiske kritik har negligeret læseren og skriften til 
fordel for forfatteren som person foran og i teksten – nu er det på tide at gøre noget ved denne 
misforståelse. Barthes’ løsning på problemet bliver et nøjsomt studie af skriften og det skønlitterære 
sprog, herunder hvorledes betydningsdannelsen og den ny skrift opstår via læsning. Det specificerer 
han i senere essays som ”Stilen og dens billede”, ”Tekstteori” og ”Sprogets summen”. Nævnte titler vil 
derfor fremgå i den videre redegørelse for Barthes’ litteratursyn.   
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Stilen	  og	  dens	  billede	  
Barthes udlægger tidligere distinktion mellem form og indhold som problematisk. Formen refererer her 
til det skrevne indholds tekstuelle fremtrædelse, mens indholdet forstås som værende den tekstuelle 
krop, betydningen bag det skrevne, herunder tekstens sandhed. 
 
For litteraten (eller kommentatoren) drejede det sig om at etablere et præcist forhold mellem Indholdet (sandheden) 
og Formen (fremtrædelsen), mellem meddelselsen (som Indhold) og dets medium (stilen) og om, at der mellem 
disse to koncentriske termer (den ene var i den anden) var en gensidig garanti [...] Kan Formen forklæde Indholdet, 
eller skal den underkaste sig det [?] (ibid.: 186). 
 
Problemet ligger i, at indholdet, indeholdende en idé om en sandhed, på den måde bliver til noget, der 
skal renses for sprogligt smuds og dermed tydes: “[...] som en hemmelighed, der gemmer sig bag 
udtrykket.” (ibid.). Denne problemstilling kan siges at bero på en videretænkning fra ‘Forfatterens 
død’. I ‘Stilen og dens billede’ eksemplificerer han, hvorledes indhold historisk set er blevet reduceret 
til at omfatte en hensigtsmæssig og strukturalistisk fortolkning (ibid.). Fejltagelsen er her, ifølge 
Barthes, at teksten undertrykkes og reduceres til blot at være indhold. Dog findes der ikke noget 
indhold: “Teksten er i sin helhed kun en mangfoldighed af former - uden indhold.” (ibid.: 189f). 
 
Talen	  og	  skriften	  
Han opstiller yderligere en distinktion mellem den verbale tale og det skriftlige sprog for at kunne 
lokalisere stilen. Forskellen her er, at det talte sprog er langt mere ustruktureret end det skriftlige - 
ligeledes består megen tale af ufuldstændige sætningsdannelser, hvorimod skriftssproget altid afrunder 
sine sætninger. Denne distinktion kalder Barthes for den mundtlige tales lingvistik og den skrevne 
sprogs lingvistik (ibid.: 193). Det er i det skrevne sprog, at stilen eksisterer. At sætninger fremstår 
afrundede, betyder for Barthes, at de er mættet, rummer en fylde, der i sig selv er tilfredsstillende, fordi 
sætningskonstruktionerne synes nødvendige. 
 
Ved sin endelighed, sin “renhed”, erklærer sætningen sig skrevet, på vej mod sin litterære tilstand; Sætningen er 
allerede i sig selv et stilistisk objekt; det fravær af ujævnheder, i hvilket den fuldbyrder sig, er på sin vis stilens 
første kriterium; man kan se det i to genuint stilistiske værdier: enkelhed og slagkraft. Begge er de effekter af 
renheden [...] (ibid.: 193f). 
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Hertil knytter han også en historisk kommentar, der omhandler tidligere tiders opfattelser af det 
skrevne sprog som indeholdende noget guddommeligt, noget mytisk og sublimt. “Sætningen i dens 
lukkethed og i dens renhed forekommer mig altså at være skriftens fundamentale bestemmelse.” (ibid.: 
194). 
Herfra kan Barthes stille skarpt på det litterære sprog, som arter sig modsat end så mange andre 
skriftsprog – han nævner blandt andre det universitære skriftsprog og den journalistiske skrift. Alle 
disse forskellige skriftsprog gør brug, af en række koder eller formler som netop understreger det 
specifikke skriftsprogs form. Det litterære sprog skiller sig ud fra de andre skriftsprog ved, at det 
tillader mere – dets regelsæt er ikke stringent på samme måde som det videnskabelige er det. Ydermere 
er det litterære sprog kollektivt i den forstand, at skriften bygges op via det uendelige væv, som sproget 
er udgjort af – og som er tilgængeligt for alle. Dette kalder Barthes for litteraturens hukommelse (ibid.: 
195). I denne hukommelse findes vævets mønstre, netværkets utallige modeller. “At skrive er altså at 
lade disse modeller komme til sig og at transformere dem [...]” (ibid.). 
 
Stilens	  transformation	  
Barthes nævner tre kendsgerninger i sit arbejde med skriften. Den første er et vidnesbyrd, den anden er 
et eksempel på en ydre transformation, og den tredje er et eksempel på indre transformation. De tre 
kendsgerninger kan læses som et forsøg på at formidle, hvorledes stilen virker, hvorledes den 
transformerer, og dermed også hvad der fremstår som særegent ved det litterære sprog – dette er netop 
placeret i stilistikken, ifølge Barthes. 
Vidnesbyrdet består i, hvad man kan kalde efterveerne af tekstlæsning. Barthes oplever, at han 
pludselig inddrager formuleringer fra en novelle af Balzac i sin dagligdag. Han oplever, som han selv 
kalder det:  
 
[...] evidensen i, at jeg skriver livet (i mit hoved, selvfølgelig) igennem disse formler, som er arvet fra en tidligere 
tekst [...] livet er det, som indtræffer, og som allerede er konstitueret som en litterær skrift: Den fødende skrift er en 
fortidig skrift. (ibid.: 196).  
 
Den ydre transformation beskriver Barthes som, når en sætning gør brug af en kendt syntaktisk struktur 
– det kan for eksempel være et ordsprog – uden at sætningen udsiger ordsproget, det ligger nærmere 
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latent i sætningen, og dermed ved læsning af sætningen, ledes tankerne hen på ordsproget, “Sætningens 
første indhold [i] en anden form [...]” (ibid.). Den indre transformations stil består i:  
 
1. I at transformere en virtuel bisætning til et nominalsyntagme (fordi han ikke hørte godt bliver til dårlig hørelse); 
2. I så lang tid som muligt at gentage denne transformative formel på tværs af forskellige indhold. (ibid.: 197). 
De stilistiske “modeller” kan ikke tilpasses “dybdestrukturer” eller universelle former, som er affødt af en 
psykologisk logik; disse modeller er blot kulturdepoter (også selvom de virker meget gamle); de er gentagelser, 
ikke fundamenter; citater, ikke udtryk; stereotyper, ikke arketyper. (ibid.: 198). 
 
Stilen er dermed indeholdende af spor af tidligere skrift, hvilket kommer til syne i skriftens 
mangfoldige væv spundet af kollektivet. Derfor kan stilen ikke fastslås som én ting, da stilen er en 
perlerække af lag. Heroverfor inddrager Barthes løget som metafor for netop stilen – hvilket kan siges 
at føre tilbage på essayets titel: Stilen og dens billede; billedet på stilen som er løget. Han mener, at 
man tidligere har betragtet stilen som indeholdende en fast kerne – for eksempel idéen om indholdets 
sandhed – men argumenterer i essayet for opfattelsen af stilen  
 
[...] som en ordnet overlejring af skaller (af niveauer og systemer), hvis masse i sidste ende ikke rummer noget 
hjerte, nogen kerne, nogen hemmelighed, [...] ud over selve uendeligheden af dens omgivende lag – som ikke 
skjuler andet end selve summen af dens overflader. (ibid.: 198f).  
 
Dette vil i praksis sige, at man ved at åbne tekstens lag, ved at undersøge og gennemløbe dens 
strukturer, i sidste ende ikke skal forvente at stå med tekstens løsning, men derimod med en viden om 
eller erfaring af, at litteraturen hele tiden skrives på ny – om og om igen – og at alt i skriften betyder 
noget i sig selv, der ikke kan koges ned i en skabelon, fordi skriften hele tiden vil mime den verdens 
bevægelser, den er bygget på. 
Således fremstiller og uddyber Barthes sin idé om skrift fra ‘Forfatterens død’. I ‘Stilen og dens 
billede’ implicerer han stilens betydning for skriften i sin litteraturteori. Stilen er en måde at percipere 
skriftens flerfoldighed på; stilen er ligeledes en samlen sammen af dét, som skriften er sammensat af – 
den er dét stof, læseren skal se på, dét tekstuelle materiale, som Barthes nævner i ‘Forfatterens død’, 
der skal udfolde sig i læserens bevidsthed eller rum, om man vil. 
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Herfra bevæger redegørelsen sig fra skriften til, hvorledes læseren, ifølge Barthes, bør omgås med den 
litterære skrift i sin læsning. Barthes vender så at sige tilbage til selve det praktiske anliggende: 
tekstlæsningen. Her må vi først og fremmest søge en erkendelse af, hvad vi forstår ved en tekst. 
Følgende afsnit tager med god grund afsæt i essayet ‘Tekstteori’. 
 
Tekstteori	  
Teksten er en genstand, som læseren kan se – det vil altså sige, at teksten er fysisk tilstede foran 
læseren. Teksten er den skrevne skrift, ligeledes er teksten udgjort af bogstavernes lovmæssigheder, der 
danner det væv, som tidligere er beskrevet. 
 
Tekstbegrebet er altså historisk forbundet med en hel verden af institutioner: ret, Kirke, litteratur, undervisning; 
teksten er en moralsk genstand: Den er det skrevne, for så vidt den deltager i den sociale pagt; den undertvinger og 
kræver, at man tager den til indtægt og respekterer den, men til gengæld mærker den sproget med en uvurderlig 
attribut (som dette ikke besidder i sin essens): sikkerheden. (ibid.: 272). 
 
Det særlige ved teksten kan siges at være sikkerheden – her mener Barthes at sproget, forstået som 
noget generelt, et kommunikativt værktøj som ikke indeholder den stabilitet, teksten fuldbyrder det 
med – hvorfor det tekstlige moralske også er placeret her. Teksten omslutter sproget, sproget 
indeholder skriften, skriften er konstrueret af vævet, og hele den konstellation, kan siges at være 
forankret i teksten som helhed (ibid.). 
 
Tekstteoretiske	  begreber	  
Til teksten medfølger yderligere en tekstteori. Begreberne, betydningspraksis, produktivitet, 
betydningsdannelse, fæno-tekst og geno-tekst samt intertekstualitet, i denne teori, må Barthes takke 
Julia Kristeva for (ibid.: 278). Denne redegørelse vil ikke gennemgå alle ovenstående begreber, men 
tage fat i betydningsdannelsen, da begrebet er relevant i forhold til projektets beskæftigelse med den 
læsepraksis, som Barthes fremsætter i ‘Forfatterens død’. Følgende passage vil derfor rumme hvorledes 
betydningsdannelsen skaber en tekstuel retning i læserens bevidsthed. 
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Læserens	  betydningsdannelse	  
Denne tilføjelse af begrebet om betydningsdannelse betyder for Barthes’ litteraturteori, at han nu kan 
opstille læsningens forløb – altså hvorledes læsepraksissen kommer fra A til Å. Betydningsdannelsen 
opstår i læserens arbejde med teksten, hvor læseren må investere sig selv – forstået således at læseren i 
første omgang, grundet skriftens polysemi, må fornægte sin viden, forforståelser samt identitet i at 
dukke op i skriften. Læseren må så at sige holde sin person tilbage – ligesom når Barthes nægter 
forfatteren adgang til teksten. Teksten skal ikke indfiltreres i et menneske. Det er væsentligt for 
betydningernes tilblivelse, da læseren først og fremmest må give plads til teksten i sig selv (ibid.: 282). 
Barthes beskriver betydningsdannelsen som en endeløs proces:  
 
“[...] man behandler teksten som om, den var et opbevaringssted for en objektiv betydning, og 
denne betydning træder balsameret frem fra værk-produktet. Men i og med at teksten opfattes 
som en produktion (og ikke som et produkt), er “betydningen” ikke længere et adækvat begreb” 
(ibid.: 281f).  
 
Det er netop pointen, at en tekst har flere betydninger, at der ikke er noget endegyldigt mål for teksten 
på spil. Teksten og læseren er altid er i en eller anden form for dialog eller sammenspil, hvorimellem 
betydningerne produceres non-stop. Der sker altså en vekselvirkning, en dialektisk udveksling af 
betydninger, hvorfor det ikke kan lade sig gøre at knytte én given betydning til én given tekst, men at 
teksten er konstrueret af en mangfoldig skrift, der altid vil være under udvikling (ibid.). 
Tekstlæsningen får værdi, når der ikke længere er noget at sammenligne med; når idéen om et 
endegyldigt sprog sprænges, opgives jagten på tekstens hemmelighed også, hvilket munder ud i den 
tekstuelle menings opløsning. Man kan derfor også argumentere for, at det er mødet mellem noget 
iboende i læseren og noget iboende i skriften, der transcenderer tekstlæsningen, således, at teksten påny 
kan genetableres i læserens egen skrift. Målet med betydningsdannelse for læseren bliver således at 
indgå i fortabelsen i det uendelige meningsspil, som skriften består af og dermed undgå at ville mestre 
og udtømme sproget. I selve dekonstruktionen af, hvad man umiddelbart opfatter som, tekstens mening 
(eksempelvis via identificering af sprogets denotationer og konnotationer), krystalliseres læserens 
forhold til verden, som han eller hun forstår eller genkender den, hvormed læseren transcenderes 
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hinsides det sanselige, den synlige tekst, hvorfor læseren og skriften tilsammen og på lige vilkår 
genopbygger forbindelsen til verden (ibid.: 282). 
Frigørelsen af det skrevnes betydnings monistiske tilstand til et mere pluralistisk grundlag, og mere 
mangfoldigt grundlag, begår sig på aktiveringen af det skrevnes konnotationer. Forholdet mellem 
denotationer og konnotationer består i, at et tegns denotation er det neutrale og objektive udtryk, mens 
konnotationen er det led i forbindelsen, som muliggør, at tegnet kan læses uden at blive refereret til 
stabile indhold (ibid.). Det vil sige at konnotationen muliggør, at en tekst kan udfolde dens 
flerstemmighed; en associationsrække aktiveres i læseren. Ved denotationen forstår man en faktor, der 
fremsætter de tegn, som der kulturelt er skabt konsensus omkring. I kraft af den konnotative faktor, kan 
læseren tage tekstens polysemiske rum til sig (ibid.). Dermed er det også via konnotationernes 
associationsdannelse, at betydningsdannelsen indfries, da konnotationen muliggør, at en teksts 
betydning ikke bliver reduceret til dens repræsentative udtryk, men går hinsides dette, som netop er det, 
betydningsdannelsen indebærer (ibid.: 282f). 
 
Betydningsdannelsen fremkalder idéen om et uendeligt arbejde (udtrykkets bearbejdning af sig selv): Teksten kan 
altså ikke længere nøjagtigt (eller retmæssigt) stemme overens med de lingvistiske eller retoriske enheder, som 
sprogvidenskaben indtil i dag har anerkendt, og hvis opdeling altid implicerede idéen om en sluttet struktur [...] 
(ibid.: 286).   
 
Barthes bruger ordet tab om læserens tilstand. Dette tab sidestiller han med nydelse og skriver: “[...] det 
er med begrebet om betydningsdannelse, at teksten bliver erotisk [...]” (ibid.: 283). Tabet, nydelsen, 
erotikken kan sige at klinge en smule i nærheden af et psykoanalytisk aspekt, som han her implicit 
tilfører tekstlæsningen. I essayet tager han endda disse overvejelser et niveau op, da han skriver: 
 
Denne omvæltning af det videnskabelige sprogs “landskab” gør betydningsdannelsen (teksten i dens tekstuelle 
specificitet) nært beslægtet med drømmearbejdet, sådan som Freud påbegyndte beskrivelsen af det; det skal 
imidlertid præciseres, at det ikke på forhånd nødvendigvis er værkets “mærkværdighed”, som tilnærmer det 
drømmen, men snarere udtrykkets arbejde, om det så er “mærkværdigt” eller ej: det, som “drømmens arbejde” og 
“tekstens arbejde” er fælles om [...], er at være et arbejde, der ikke kan omveksles, der er unddraget kalkylen. (ibid.: 
288). 
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Nydelsen	  ved	  læsning	  
I slutningen af ‘Tekstteori’ konkluderer Barthes, at skriften er så tæt forbundet med teksten, at 
tekstpraksissens væsentligste beskæftigelse må være at skrive. Derfor overlader Barthes i teorien 
teksten til læseren, hvilket han allerede påpeger i ‘Forfatterens død’. I ‘Tekstteori’ kobler han 
betydningsdannelsen som ny dimension, og her følger nydelsen og erotikken i sidste ende teorien til 
døren. Det litterære sprog følger en anden praksis end andre sprogformer, og i arbejdet med netop det 
litterære kan læseren, kritikeren, skribenten, teoretikeren m.fl. ikke undgå selv at blive et led eller en 
del af denne skriftsproces. Heri ligger performativiteten også, som tidligere nævnt. Skriften stiller det 
skrevne og den skrivende i en handlingsposition frem for blot at observere. 
Skriften og den nye læsepraksis bliver ydermere svær at implementere inden for normalvidenskaben. 
Det skyldes blandt andet at Barthes ikke kategoriserer teksten, han lader den frit udspille sine 
flertydighed, og dermed kan teksten ikke fæstnes i noget generelt eller singulært videnskabeligt felt. 
Den litterære skrift har noget særegent over sig – noget, der ikke er til at indfange via rationaliserede 
løsningsmodeller. Derfor tilskriver Barthes’ sin reviderede tekstteori til en videnskab om nydelse. 
 
Det er en videnskab om nydelsen, for enhver “tekstuel” tekst (der er trådt ind i betydningsdannelsens felt) søger i 
sidste ende at fremprovokere eller at gennemleve det bevidsthedstab (annulleringen) som subjektet beredvilligt 
tager på sig i den erotiske nydelse [...] (ibid.: 296f). 
 
De traditionelle videnskaber afskriver Barthes ikke. De udtaler sig blot om indholdet, ikke udtrykket, 
og derfor ser de heller ikke skriften, som Barthes. Det kan heraf udledes, at de traditionelle videnskaber 
på den måde forbliver passive og derfor nytteløse for Barthes’ litterære tilgang. Det nye ved denne 
tilgang er også, at den bringer socialiteten tilbage til teksten. Det gør den fordi teksten, ifølge Barthes, 
er opbygget ud fra ordbogens uendelige univers. Som Barthes skriver: “[...] så genintroducerer den 
historien, samfundet [...] og subjektet (men det er et flækket subjekt, der hele tiden forskydes – og 
opløses – af dets ubevidstes nærvær-fravær) i sit felt.” (ibid.: 296). Subjektet er i denne sammenhæng 
læseren. 
For at færdiggøre ovenstående citat, skriver Barthes endvidere om nydelsens videnskab, at: 
 
[...] det er en videnskab om tilblivelsen, (om denne subtile tilblivelse, som Nietzsche krævede skulle perciperes 
uafhængigt af tingenes grove former): ”... Vi er ikke tilstrækkeligt subtile til at opfatte tilblivelsens sandsynligvis 
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absolutte strøm; det permanente eksisterer udelukkende takket være vores grove organer, som resumerer og henter 
tingene tilbage i en fælles ramme, mens intet eksisterer i denne form. Hvert øjeblik er træet en ny ting, vi affirmerer 
formen, fordi vi ikke fanger den absolutte bevægelses subtilitet.” Teksten er også sådant træ, hvis (midlertidige) 
navn vi skylder vore organers grovhed. (ibid.: 297). 
 
Essensen ved ovenstående citat kan siges at være tilblivelsen i referencen til Nietzsche – at vi, som 
mennesker og læsere af skriften og verden, ikke er raffinerede nok til at omfavne hele skriftens og 
verdens kompleksitet på én og samme tid. Vores menneskelige abstraktionsevne går kun til en vis 
grænse, hvilket kan få den konsekvens, at vi hurtigt får behov for, at tingene omkring os giver en form 
for mening – her kan behovet for at afdække skriftens hemmeligheder indsættes – således at vi har 
noget at forholde os til. Men det viser sig, siger Barthes, at skriften ingen hemmeligheder har, den har 
intet standpunkt. Den er blot midlertidig; øjeblikke hvor meninger krydser hinanden. Man kan derfor 
argumentere for, at Barthes mener, at litteraturinstitutionerne hidtil har koncentreret sig om indholdet, 
da formen ofte ikke synes koncis eller håndgribelig nok, hvilket vil skabe et slags kaos i de 
menneskelige, “grove organer”. Dette kaos, denne uhåndgribelighed, ville man derfor tæmme i 
litteraturens navn, men ifølge Barthes så mistede man noget, mens man benyttede denne 
tæmningstaktik på litteraturen. Han siger derfor, at vi må ikke fortsat må begå vold mod skriften, og 
herunder at ophøje forfatteren, fordi det forekommer os lettest. Man kan forledes til den overbevisning, 
at Barthes’ projekt bliver, at (ud)danne sine læsere til at omgås skriften i en ny og revideret læsepraksis 
som begynder med forfatterens død (ibid.). 
 
Tekstteorien fører altså et nyt epistemologisk objekt med sig: læsningen [...]. Tekstteorien udvider ikke bare 
læsefriheden i det uendelige [...], den insisterer også kraftigt på (den produktive) ækvivalens mellem skriften og 
læsningen; der findes utvivlsomt læsninger, som er rent konsumerende; det er netop de læsninger, som konstant 
bortcensurerer betydningsdannelsen; den komplette læsning er omvendt den, hvor læseren er intet mindre end den, 
der vil skrive, som vil hengive sig til en erotisk sprogpraksis. (ibid.: 291). 
 
Alle kunstværker kan i kraft af Barthes siges, at være evigt aktive i deres produktion af betydninger, og 
det er hertil læserens ansvar at komme til dén erkendelse under læsningen. Barthes fremlægger således 
med sit radikale litteratursyn, hvorledes en læser bør gebærde sig i sin omgang med det litterære sprog. 
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Sprogets	  summen	  
Her på redegørelsens faldereb står blandt essaysamlingens sidste tre essays Sprogets summen; et essay 
der skal slå knude på redegørelsen ved at præsentere og bidrage med et sidste, dog essentielt, begreb: 
om summen. 
 
Sprogets summen står i modsætning til talens hakkeri. Hakkeriet er lyden af tale, som ikke lykkes, når 
man i talestrømmen bliver nødsaget til at sige flere ting for at ændre tidligere udsagn – da talen netop er 
irreversibel; den kan ikke tages tilbage. En summen, skriver Barthes, er derimod lyden af det, som 
fungerer helt af sig selv og som afgiver lyd uden en intention om at afgive lyd: “En summen betegner 
en grænselyd, en umulig lyd [...]; at summe er at lade selve lydens fordampning høre: det sarte, det 
uklare, det sitrende modtages som tegn på en lydlig annullering.” (ibid.: 312). 
En summen beskrives som et velbehag, en tilfredsstillelse, en lyd, som ikke er til for lydens egen skyld, 
men som er et biprodukt af det velfungerende. Sprogets summen er umulig at opnå hvis man insisterer 
på at læse en mening ind i sproget, da denne summen netop opstår på uforudsigelighedens bekostning. 
Derfor sidestiller han også denne summen med utopien; den er en ideologisk ide, som opstår uden for 
den menneskelige meningshorisont; den er ukendt for vore rationelle diskurser (ibid.). 
Barthes eksemplificerer med ord som ‘perception’, ‘scenens subtilitet’, ‘hallucination’, ‘erotik’ og ‘en 
følelses impuls’ eller ‘en følelsesopdagelse’ til at beskrive, hvilken tilstand denne summen bragte ham 
i. Man kan foranlediges til at sige, at Barthes’ eget sprog om skriften træder i kraft som poetik i dette 
sidste essay, som vi har valgt at inddrage. Ord som ‘perception’, ‘subtilitet’, ‘erotik’ og ‘impulser’ 
sættes ofte i forbindelse med kunst og æstetik. 
Det er ikke en konklusion, men blot en observation af forløbet fra ‘Forfatterens død’ til ‘Sprogets 
summen’, hvori man kan spore denne poetik bevæge sig dybere ind i Barthes’ teori. 
 
En	  fornemmelse	  af	  læsningens	  mere	  
Summen kan siges at lade sig høre i sindets mange lag under samspillet eller mødet med kunst. Barthes 
forsøger, om muligt, at gå bag om videnskaben for at nærme sig eller afdække endnu ikke-
videnskabelige tilgængelige felter, som eksempelvis sindets mange og facetterede tilstande.  
Gennem begrebet om sprogets summen søger Barthes, at nærme sig hvad der er på spil i mødet med 
skriften. Barthes kalder oplevelsen for: Nydelsens flugtpunkt. Han henviser her til nydelsens flygtighed, 
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samt den erotik, der ligger i selve overgivelsen til det, man ikke begriber og dermed ikke kan begrænse 
- og det være sig hele livets eventyr (ibid.: 315). Nydelsen er øjeblikkelig, og den går bag om enhver 
rationel handling, dukker op og forsvinder igen, hvorfor den også afslører livets bølgende bevægelser, 
uden at disse bevægelser er andet end smagsprøver på, hvad der hele tiden kommer og går. 
Det vil sige at nydelsen, ifølge Barthes, ikke direkte kan lokaliseres eller forankres i et konkret ord eller 
i en sætning. Nydelsen opleves nærmere som en “omfavnelse” af den kraft, der ligger i altet (ibid.: 
315). Barthes’ egen oplevelse af summen beskriver han således: 
 
I en landsbygade læner nogle børn sig op af en mur, mens de hver for sig af en forskellig bog læser højt sammen; 
det summede på den rigtige måde, som en velfungerende maskine; meningen var mig dobbelt uigennemtrængelig, 
ved manglende kendskab til kinesisk og ved de simultane oplæsningers forvirring; men i en perception, der modtog 
hele scenens subtilitet så intenst, at den var en slags hallucination. (ibid.). 
 
Rent sprogligt kan det være svært at nærme sig en beskrivelse af, hvad det helt præcist er, der opleves - 
det er som om, at sproget kun rækker så og så langt. Af ovenstående citat kan det dog udledes at 
Barthes som den perciperende, modtager scenens subtilitet så intenst, at det minder om en 
hallucinerende tilstand, som er kendetegnet ved at man oplever en meget stærk sanseoplevelse. Barthes 
skriver ligeledes: “[...] den udelte, uigennemtrængelige og unævnelige mening ville være placeret i det 
fjerne som et fatamorgana [...]” (ibid.: 314). 
 
I essayets slutning nævner Barthes ordet ‘bævren’, der både eksisterer i naturen og i meningen, 
sidstnævnte tillægger det moderne menneske. Billedet af en bævrende mening rummer netop idéen om 
den lydløse summen – ligeledes gør en bævrende natur – på en åndskrafts plan (ibid.: 316). Summen 
kan således siges at være læsningens transcendentale tilstand – forstået som en indre tilstand af 
impulser; dér hvor sproget ikke længere rækker, men hvor noget andet, åndeligt, viser sig som en slags 
erkendelse af noget nyt. Herfra flyder læsningen og skrivningen sammen. Læseren ser nu, hvorledes 
skriften mimer de idéer og bevægelser, der er indlejret i tekstens skriftsprog som en helhed. Læseren 
skriver med teksten, idet han eller hun foretager en vurdering af teksten via skriften i et her og nu, der 
transformerer læserens erkendelseshorisont (ibid.). 
Denne redegørelse fører projektet frem til et metafysisk lag i konstellationen mellem tekst og læser, 
skrift og skrivende. Således får litteratursynet et revolutionerende aspekt, da den vil gøre op med den 
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tilgang, som er gældende for mange institutioner. Men idéen om sprogets summen er alligevel blot en 
utopi – dog en utopi som man kan nærme sig via kunst: “Det er uden tvivl en utopi; men utopien er ofte 
det, som styrer avantgardens eksperimenter.” (ibid.: 314). Kunsten er, ifølge Barthes, drevet af en 
utopisk og ideologisk tanke i forsøget på hele tiden at nærme sig noget som endnu ikke er: “[...] det 
umulige er ikke utænkeligt [...].” (ibid.: 313). 
 
Opsamling	  
Ud fra ovenstående redegørelse kan vi hermed kort konkludere, at Barthes er af den overbevisning, at 
litteraturen, eller skriften, som han også kalder den, er noget særligt. For det første mener han, at 
litteraturen er en videnskab om nydelse. Sagt på en anden måde så beskæftiger skriften sig med 
betydningsdannelser. Disse betydningsdannelser foregår i læsepraksissen hos læseren og leder via 
skriftens immanente betydningsspil til nydelsen. For det andet så opstår der et perspektivskift i og med, 
at læseren også bliver skribent under sit arbejde med teksten. Barthes’ litteratursyn bevæger sig altså 
fra forfatteren, til læseren, og fra læseren til skribenten. Frem for alt flytter han fokus over på skriften 
og formulerer dermed også noget, der kunne ligne en poetik. For det tredje kan formålet med den 
litterære kunst, ifølge Barthes, siges at være at skriften ender ud i sprogets summen – idéen om den 
subtile, intensiverede øjebliksoplevelse af klarhed der kan forekomme i arbejdet med skriften. Sidst 
men ikke mindst så kan alt dette ikke lade sig gøre, hvis forfatteren står foran sit værk og blokerer det. 
Barthes er af den holdning, at litteraturen læses langt mere tilfredsstillende, hvis teksten skiller sig af 
med forfatteren. Læseren må i sin læsning gå uden om forfatteren for at nå ind til skriften. Hertil kan 
det også tilføjes, at Barthes’ litteratursyn giver tekstens egne mønstre muligheden for at dirigere 
skriftens metode. 
De udvalgte essays giver et indtryk af, at alt imens Barthes’ udformer sin kritik rettet mod især det 
litterære, universitære system, skriver han ligeledes sin poetik; sit litteratursyn. 
 
Sammenfatning	  
Det følgende afsnit indeholder en opsamling på, hvilken viden vi, i kraft af udvalgt teori samt udledte 
begreber fra afsnittet Litteraturvidenskabeligt oprids, står med. Følgende afsnit vil derfor kort 
opsummere, hvorledes disse teorier komplimenterer hinanden. Først dannes her altså et overordnet 
overblik over Barthes’ læsepraksis, hvilken bliver understøttet med Sjklovskijs begreb om 
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underliggørelse, Jakobsons poetiske funktion samt hvordan litteraturlæsning kan tage ved lære af 
Freuds tilgang til drømmeanalyse. Hvad synes fælles for dem alle er, at de kan sige noget om, hvad det 
er særegent for det litterære sprog til forskel fra andre former for sprog.  
 
Skriftens	  autonomi	  
I Sjklovskijs distinktion mellem det praktiske, transparente sprog og det poetiske sprog fratages poesien 
sin kommunikative funktion – poesiens formål er ikke at gentage noget faktisk eller mime 
virkeligheden med et praktisk formål. Ved at løsrive oplevelsen, herunder læsningen, fra den 
automatiserede praksis – erfaring frem for genkendelse – kan tekstens kunstneriske virke komme til 
syne. Underliggørelse er det sproglige virkemiddel, som Sjklovskij fæstner sig ved – dét, der kan 
skubbe læseren væk fra den automatiserede vanetænkning mod et ændret syn på noget tidligere 
genkendt. Hertil har Barthes idéen om sprogets summen samt betydningsdannelsens proces. Der er her, 
som hos Sjklovskij, tale om løsrivelse fra en genkendt begrebsstruktur. Barthes’ fokus ligger netop, i 
kraft af begrebet om sprogets summen og betydningsdannelse, på nivelleringen af endegyldige 
fortolkninger af en tekst. I betydningsdannelsen træder læseren ind på skriftens præmisser – hvor 
sproget ikke længere er transparent i sit forhold til virkeligheden, men derimod har sproget sin egen 
autonomi. Hvor der hos Sjklovskij er tale om en forstærkning af indtryk, taler Barthes om en udvidet 
nydelse som opstår i accepten, tabet og klarheden i summens sublime erfaring af det flerfoldige sprog. 
Begge taler om en erfaring, der på en måde kan siges at overraske betragteren, og i dén vækkelse eller 
rystelse, om man vil, kan perceptionen af virkeligheden fremkomme anderledes, ændret, via det 
poetiske sprog. 
Jakobson når frem til noget lignede. Sprogets egenrådighed findes i dannelsen af rytme og ordklang, 
hvilket får sproget til at fremtræde på en særlig effektiv og poetisk måde, der ekspliciterer 
sætningskonstruktioners spændevidde i sig selv – idet det poetiske i dem illustrerer sprogets flertydige 
kapacitet, der rækker langt udover sædvanlige kommunikationssituationer mellem afsender og 
modtager. Ved at implementere en bestemt rytme i en sætning – det kunne eksempelvis ske via 
allitterationer – gør sproget opmærksom på sig selv; det peger ind ad, fokus bliver rettet mod 
allitterationernes virkning og ikke mod det, det betegner i virkeligheden. Den poetiske funktion giver 
altså et andet udtryk til teksten samt en anden oplevelse af den. 
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Ved brug af det poetiske sprog har man nogle andre muligheder, end andre former for sprogbrug giver. 
Det poetiske sprog har en længere line at løbe på, idet det ikke nødvendigvis skal forholde sig til 
realiteter. Det poetiske sprog kan derimod udtrykke noget om virkeligheden på en særlig måde, ved 
netop at beskrive denne på en anderledes måde, der kan føre til et nyt syn på en given genstand. I kraft 
af de tre nævnte teoretikere kan man sige, at idet sproget peger på sig selv, tilfører det også sproget 
noget æstetisk skønt. Det poetiske sprog bliver i sig selv til en oplevelse, en erfaring, der kan perciperes 
i sprogets formudtryk. 
 
Forbindelserne	  mellem	  Freuds	  psykoanalyse	  og	  Barthes’	  læsepraksis	  
Begge praksisser kan siges at arbejde med sproget som genstandsfelt. Psykoanalytikeren er optaget af 
drømmenes betydning – drømmene fremlægges, som de har optrådt i dets primærprocessuelle struktur; 
i et abstrakt sprog der synes at mangle en sammenhæng. Ligeledes ser Barthes betydningsdannelsens 
proces, som en proces der foregår i læseren, men på sprogets præmisser i et virvar af betydninger. 
Disse kan forfølges i sin helhed, men ikke fortolkes som adskilte enkeltdele. Begge praksisser er altså 
forsøg på at tilnærme sig det utilnærmelige og utilregnelige, hvor man må acceptere, at der ingen 
absolut sandhed er, ingen altoverskyggende mening at komme efter. Det ubevidste i mennesket, 
primærprocessen, kan siges at være struktureret som et sprog, der kan læses, som man kan læse en 
tekst. Den psykoanalytiske tekstanalytiske tilgang kan således sammenstilles med Barthes’ tanker om, 
at forståelsen af det skrevne ikke skal forefindes i de omstændigheder, der ligger uden for teksten. I 
stedet er det teksten i sig selv, med dets symboler og underliggende betydninger, der skal være centrum 
for læsningen. 
I dette sprog findes en implicit fortæller, som tilhører teksten i sig selv, og ikke personen bag. Det er 
dennes bevidsthedsstruktur teksten er dannet af. Der er altså hverken tale om forfatteren eller de fiktive 
karakterer, men tekstens karakter, som skal undersøges gennem sproget. Pointen i den psykoanalytiske 
tekstlæsning er ikke at føre forestillinger tilbage til et entydig sandhed, men i stedet at den skal 
udfoldes i sin mangfoldighed. Dette kan sammenfattes med Barthes’ standpunkt,  hvor betydningen 
dannes i teksten frem for at være båret af teksten. Ifølge både den psykoanalytiske tekstanalytiske tekst 
tilgang og Barthes litteraturteori, skal teksten altså åbnes gennem sproget, frem for at lukkes ved at føre 
den tilbage til dens ophav – forfatteren. 
Kunsten kan siges at være det felt, som forsøger at opretholde sin relation til dette ubevidste sprog. 
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Læsning	  af	  Om	  mørke	  af	  Josefine	  Klougart	  
 
I følgende afsnit foretager vi en læsning af et uddrag fra Om Mørke af Josefine Klougart fra 2013. Der 
tages udgangspunkt i tekststykket fra side 11-27. Her har vi udvalgt nogle tematikker, som vi mener er 
repræsentative for romanen. 
 
Begrundelse	  for	  valg	  af	  roman	  
Om mørke er interessant for dette projekt, da hele romanen kan siges at arbejde på et lyrisk 
sætningsniveau. Her menes der at tekstens sprog generelt er meget mættet, hvilket tvinger læseren ned i 
læsetempo. Romanen kan dermed også siges at have en slags immanent læsepraksis, da sproget synes 
at forlange en øget opmærksomhed samt længere ophold ved skriften. Dette betyder også at vores 
læsning ikke tager udgangspunkt i romanens plot, men nærmere hvordan sproget i romanen virker. Vi 
læse teksten på teksten præmisser og udfolde dens indre strukturer. 
 
Man kan overordnet sige om romanen, at den bryder med den mere generelle romanopbygning - hvor 
fortællingen ofte står i centrum – hvilket også betyder at den nedbryder de almene analytiske værktøjer, 
som man normalt ville bruge til at åbne teksten med. Om mørke udfordrer dermed sin læser, fordi man 
hurtigt via læsningen af den, må erkende at man ikke kan læse eller analysere, som man er vant til. 
 
Det skal også nævnes, at vi er opmærksomme på, at vores tekstvalg kan fremstå oplagt i forhold til 
vores valg af teori. Vi kunne for eksempel have valgt en tekst af en forfatter, hvor det sproglige var 
mindre eksplicit i fokus, men vores interesse ligger i, så vidt det er muligt, at afprøve den Bartheske 
læsepraksis og herunder demonstrere, hvad det litterære sprog kan og gør ved os. Dette vil vi vende 
tilbage til i diskussionen. 
 
Romanens	  komposition	  
Som nævnt kan Om mørkes opbygning siges at være atypisk for, hvad man normalt forstår ved roman-
genren. At det er en roman fremgår af ordet trykt på forsiden af bogomslaget. Udover den oplysning så 
opleves den nærmere som et samsurium af mange tekster der er klippet sammen. De forskellige 
tekstbidder er opdelt af fotografier af, hvad der umiddelbart ligner et slør eller et gardin, der bevæger 
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sig i vinden. Ligeledes er romanen opdelt under overskrifter her listet i kronologisk rækkefølge, som de 
fremgår i romanen: Sapphofragmenter, Om mørke, Prolog og Epilog. 
 
Nogle af teksterne er sat på linje, som man typisk ser i poesi – man kan også argumentere for, at nogle 
af teksterne faktisk kan læses som digte, hvor andre tenderer over i det prosaiske, dog stadig meget 
poetiske i sproget, og nogle helt tredje tekststykker minder om scener fra et filmmanuskript. 
Sapphofragmenter skiller sig ud fra de andre tekststykker, da siderne her blot er brudstykker af hvad 
der muligvis har været en sammenhængende tekst. De ufærdige sætninger er fordelt på siden, som om 
de har tilhørt en større sammenhæng, som om nogen har holdt delete-knappen nede, sluppet den kort, 
og slettet igen. De tilbageblivende ord giver et indtryk af vilkårlighed – da der sjældent står noget der 
har en sammenhæng. På en side står der: “hver eneste dag” (ibid.: 103) – mens der på en anden står: 
“ikke her.” (ibid.: 126) – og på en tredje side står: 
 
   det aldrig var sket 
 
  pæne 
 
 
    alt på et bræt (ibid.: 127). 
 
De manglende ord, det sprængte sprog, sidernes store, hvide huller, stresser på en måde synet, da meget 
få ord giver noget konkret læseligt at arbejde med. Man kan argumentere for, at sproget her 
demonstrerer dets egen vilje – og at det leder læseren på afveje fra de vante, kendte sætningsstrukturer. 
I Sapphofragmenter kan det næsten forstås som om, at teksten ikke vil give mening, og så dog. 
Kompositionen er altså usædvanlig. Det skal man ikke særlig langt ind i teksten for at kunne 
konkludere. Men Sapphofragmenter står som et radikalt opgør med, hvad man forstår ved tekst, da 
dens dele mangler. Man kan sige, at måden romanen er bygget op på minder om en mosaik eller om 
forskellige fotografier der er skrevet ud i sætninger: “Fluerne i vindueskarmen bliver mere og mere 
ravagtige i skæret.” (ibid.: 35). Siderne forud for og efter sætningen omhandler intet med fluer. 
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Sætningen står som et billede eller som en stemning, som så mange andre sætninger også gør det i 
romanen. 
 
Ens for teksterne kan siges at være, at sproget er poetisk fortættet. Sproget samler romanens mange 
dele; giver det en fælles retning. Sproget og den struktur det opretholder hele vejen gennem romanen, 
fremstår således også vigtigere end selve handlingen der er afvigende og sommetider helt fraværende. 
Romanens utraditionelle struktur omfatter altså både den sproglige sammensætning, kronologiske 
opbygning og romanens visuelle udtryk.  
 
Sproget	  
Som tidligere nævnt spiller det poetiske sprog en væsentlig rolle i romanen. Teksterne er yderst 
detaljerede, som det eksempelvis fremgår i skitseringen af en syg, mandlig karakter:  
 
Han vender sig om på siden, lagnet klæber til hans hud,  
slipper på en del af ryggen,  
det er som at skille to stykker vådt papir fra hinanden. (ibid.: 26).  
 
Citatet kan ses som et eksempel på, hvordan sproget bevæger sig fra at beskrive en konkret genstand 
eller person til at flyde over i noget, der minder om. Sproget synes hele tiden at bevæge sig mod 
forskellige former for erindringsbilleder. Den syge ligger i sengen og sveder, han har feber; billedet af 
den svedige ryg og det våde lagen minder om, hvordan det ser ud, og fornemmelsen af, at skille to våde 
stykker papirer fra hinanden. Der opstår en bevægelse fra det ene til det andet billede; hele tiden nye 
beskrivelser, der overlapper, men som ikke svæver væk fra hinanden, idet de på hver sin måde forsøger 
at nærme sig det samme. Beskrivelserne får derfor også karakter af bevidsthedsstrømme, hvor 
erindringernes associationer udgår fra.  
 
Samtidig med at sproget bevæger erindringerne frem, bremser det også handlingens forløb, da sproget 
flyder mellem refleksioner og sanseindtryk. Det giver læseren mulighed for selv at danne 
associationsrækker, da sanseindtryk kan aktivere forskellige konnotationer i den enkelte læser. Sproget 
i Om mørke åbner dermed et polysemisk rum hvor der ingen reel betydning er men altid mange på 
samme tid.  
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Alt det, øjet ikke længere ser, er tabt. 
Hurtige bevægelser; det at vende sig om på trappen; 
at flytte til den anden ende af landet; gribe et pilleglas, før 
det rammer gulvet, nikke og træde et par fortvivlede skridt 
tilbage for søvnen på de sidste meter; 
lade møbler stå under lagner, endnu en sommer, huse, lej- 
ligheder, haver, en gadelampes bedrøvelige vedholdenhed, at 
læse alle dine beskeder igennem, før du vågner. 
Og stadigvæk: at kun det, vi engang så, er tæt nok på os, så 
tæt på at vi kan røre ved det. (ibid.: 15). 
 
Sproget bliver bindeleddet mellem de forskellige associationer der nærmest kan have karakter af at 
være en række mellemregninger, i hvilke handlingen forsvinder og genopstår. Dette kan ligeledes 
irritere læseren, da det fortættede, poetiske sprog vanskeliggør, hvad man normalt forstår ved læsning – 
netop det at man tilslutter sig et handlingsforløb der udspiller sig mellem nogle karakterer, og at noget 
begynder, udspiller sig og ofte slutter igen, og så videre. Dette er ikke tilfældet her – og så alligevel 
måske på en anden måde. Sproget synes at demonstrere et konstant kredsløb, hvori romanens elementer 
bevæger sig i cirkler; optræder, forsvinder og genopstår. 
 
Gennemgående for sproget og de billeder som bliver fremkaldt er, at det bliver hentet frem af 
erindringer. Det er et litterært greb, at sproget er erindrende – et nu bliver hurtigt afløst af, hvordan 
noget var engang. Det kan altså være en måde at få teksten eller handlingen til at forløbe på. Tekstens 
lag er hermed også vævet sammen af erindringslag.  
 
Lyset i de blå timer. En tanke: at alting er i gang med at gå  
under, 
malingen på vitrineskabet skaller, som min hud i sommer, 
dine rynker omkring øjnene og munden, dagen forsvinder.  
Men her. At man ser det. (ibid.. 19). 
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Her minder det gamle vitrineskab om solbrændt hud der skaller. Ligeledes ser jeg’et, hvordan alting er i 
gang med at forgå, at dagene forsvinder, men samtidig står jeg’et i nuet, erfarer det, indtil nu’et 
forvandles til et minde.  
 
Erindring kan også udledes som værende en tematik i romanen, samtidig med at erindring som greb 
sætter sproget i bevægelse og skubber minderne op til skriftens overflade, hvor det bindes sammen med 
det konkrete nu. Sproget changerer dermed også hele tiden mellem at være reflekterende og 
observerende, idet det beskriver to tidslige dimensioner på samme tid – et før og et nu.  
 
Tekstens	  lag	  
Det særlige ved tekstens kronologi er at der tilsyneladende ikke tages hensyn til den egentlige 
handlings kronologi. Teksten flakker fra det ene billede til det andet. Uddragets første del udspiller sig 
ved havet men også på under en trækrone. “Hun åbner øjnene og ser himlen igennem trækronen. / Han 
står på båden, ser asken lægge sig som en film over havet.” (ibid.: 11). Teksten følger her to personer, 
der ikke befinder sig samme sted – hun er ét sted, han et andet. Alligevel kan man sige, at de deler en 
stemning. “Senere har hun vist grædt, hendes øjne er blodsprængte.” (ibid.). Og han på havet med: “En 
sorg, der samler sig til en perle i hånden; / musik i værelset ved siden af.” (ibid.: 12). Billederne af ham 
og hende kan siges at gå ind over hinanden som et dobbelteksponeret fotografi, da motiverne krydses; 
deler en stemning imellem sig. Disse overlapninger er teksten fyldt med, og vi har valgt her at kalde 
dem for tekstens lag, idet sproget lader til at arbejde sig enten ud fra en erindring eller ud fra et nu, 
hvorefter det ofte bygger et lag mere på. Dette er eksemplificeret her:  
 
Hun står ved Søerne i København, nede på stien det sted,  
svanerne har koloniseret. 
De grå forvoksede svaner. 
Det er den tid på døgnet, det blåner, 
som nogle svampe gør det, når man trykker dem i kødet, blå  
mærker på låret. (ibid.: 22). 
 
Døgnet blåner – det må være ved aftentid – vi ser det blålige lys, billedet af søerne og svanerne for os, 
herefter blandes billedet med svampe og med blå mærker på låret. Man kan argumentere for, at sproget 
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her illustrerer, hvor flygtig bevidstheden kan være. Vi kan sagtens befinde os ét fysisk sted, samtidig 
med at vores tanker henstilles til et andet eller hele tiden springer mellem flere steder som 
associationsrækkerne også demonstrerer. På den måde findes der også forskellige lag i selve tanken 
eller bevidstheden. Vi kan blive opslugt af en erindring, af en tankerække, der befinder sig andetsteds, 
end hvor vi står her og nu. Det faktum at teksten springer fra billede til billede, mellem scener, kan 
også minde om en drømmelignende tilstand. Drømme har ligeledes en tendens til at springe fra 
begivenhed til begivenhed. Teksten springer mellem billederne med en naturlighed, der kan minde om 
bevidsthedens flygtighed eller det ubevidstes uorden. De spring som foretages af sproget har 
umiddelbart ingen kausal sammenhæng. Teksten er ikke ordnet i logisk rækkefølge, men sproget 
ordner sig på en måde der minder om det ubevidstes struktur. Her danner associationerne tekstens lag – 
den blånede aftenhimmel over søerne bliver til minder om blå mærker på låret. Det ene billede 
fremkalder det andet; som lag på lag – i en dobbelteksponering. Derudover har dette poetiske sprog 
også et udforskende aspekt. “Det kan ikke lade sig gøre at beskrive lys. Eller - / det er endnu ikke 
lykkedes.” (ibid). Erindringen om en svamps kød eller de blå mærker er umiddelbart hvad der kommer 
nærmest en forklaring af, hvad lys er. Her forekommer det poetiske sprog på samme niveau med det 
videnskabelige. 
 
Stemmer	  og	  perspektiv	  
Romanen har ikke en decideret fortæller – men en række stemmer der taler i teksten. For eksempel er 
der en stemme der lader til at vise sprogets billeder frem, og hertil fornemmer man også en henvendelse 
til læseren. 
 
Vi ser hele hendes krop; 
landskabet, uskarpt bagved, 
mørke. (ibid.: 14). 
 
Det er som om, at denne stemme står bag en linse sammen med læseren, mens handlingen finder sted 
foran. Citatet indikerer, hvorledes stemmen fortæller læseren, hvad denne nu skal forvente at se. På den 
måde opstår der, i de situationer, også en slags dobbeltperception, hvor tekstens stemme og læseren 
sammen perciperer handlingen.  Perceptionen er primært udgjort af de synsindtryk som forekommer i 
de begivenheder, teksten er omsluttet af.  
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På trods af at vi beskæftiger os med en roman, et ordværk, og ikke fotografier eller film, får vi alligevel 
mulighed for at se handlingen udspille sig i sprogets koncentrerede beskrivelser og erindringsstrømme. 
Den fælles perception, som teksten opererer med, er dog ikke det primære perspektiv, sproget bevæger 
sig igennem. Der figurerer også et jeg, et hende og et ham som udsigerposition. Det skiftende 
perspektiv kan ses som brud på de mere observerende beskrivelser, teksten også består af. Således 
kommer læseren i forbindelse med både observationer og indre, emotionelle indfald. 
 
Men hun ser mennesker hele tiden, laver ikke andet, siger 
hun til sig selv. 
Rummene, der omslutter os, kryber ind og lægger sig om- 
kring os som en tynd hinde. 
Han synes, der er noget rørende over hende, når hun sover, 
når du samler sten også. (ibid.: 24).  
 
I citatet fremgår det hvordan der sker et skift i synsvinklen. Stemmerne lægger sig oven på hinanden og 
bidrager til kendskabet til begivenhedens helhed. Derudover forekommer der også brud i de lag teksten 
rummer. For eksempel er der et lag, hvor stemmen og læseren, så at sige, står bag linsen og ser 
handlingen udspille sig. Herpå opstår endnu et lag, hvori stemmen går ind i fortællingen og figurerer 
som et jeg, hun, han, vi og du. Stemmen bagved linsen er altså observerende, samtidig med at 
observationerne afbrydes, da fremstillingen af begivenhederne uden varsel skifter mellem stemmerne. 
 
Tematikker	  
	  
Krop	  og	  natur	  
Landskabet og naturen er hele tiden meget præsent i erindringslagene og i de skiftende perspektiver, 
som teksten bliver til i. Naturen indgår både som de store mekanismer som sol, hav, jord, og vind, selve 
livsnerven på jorden, til de mindre dele af naturen som eksempelvis fugle, muslinger, sand og kalk. 
Kroppene sanser naturen omkring – samtidig med at kroppene yderligere kan siges at blive en del af 
naturen, da grænserne mellem hvad der er krop, og hvad der er natur, sommetider kan være svære at 
adskille, hvis det overhovedet er muligt. Både jorden har en hud, som kroppen har det. “Mere og mere 
tør rød hud ses, mere og mere af jordens hud, / mindre af kvindens. / Hvis man kan skelne, så er det 
sådan det er.” (ibid.: 15).  
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Forholdet mellem krop og natur fremskrives yderligere som flader eller: “[...] planer, som skydes ind 
over og ind under hinanden som dagen og natten.” (ibid.: 16) uden hierarki. Hverken kroppen eller 
naturen er mere berettiget en plads i verden, men menneskekroppen er alligevel anderledes, idet den 
har en bevidsthed om sin egen position eller sit eget udgangspunkt.  
 
Et menneske er det eneste, der kan bevæge et menneske. 
Et fravær af interesse for naturen, som den findes derude, 
eller måske som en interesse for det menneskelige i naturen. 
Naturens menneskelighed, hvis man kan tale om det. 
Der hvor alting er en henvendelse med retning, 
Hvad stiller man op med det retningsløse. 
Den retningsløse begejstring og en følelse af at stå udenfor 
altid. (ibid.: 13). 
 
Naturen kan fremstå retningsløs for det menneske, der taler i teksten, idet naturen følger sine egne, 
indre processer, er uden bevidsthed, sprog m.m. Det menneske, der her taler i teksten, tillægger i stedet 
naturen en menneskelighed, således at det kan genkende sig selv i naturens mønstre. Det kan også være 
derfor, mennesket synes fraværende for det der findes derude, da det menneskelige aldrig helt kan 
komme tæt nok på men altid vil forblive uden for; se på afstand, observere naturen med en længsel 
eller en begejstring for det der netop adskiller den fra at være menneskelig. Tidligere står der: “[...] 
øjnene forstår det på en anden måde end bevidstheden, / der er så klodset.” (ibid.: 12). Øjnenes seen, 
forud for bevidsthedens bearbejdelse af det sete, kan siges at rumme noget nær det retningsløse i 
naturen, indtil fornuften vil forstå, kategorisere og forenkle.  
 
Stadig findes sætningen om naturen bare som én stemme ud  
af flere. 
Eller som skrift, der er kommet frem under kalken og nu bare  
står der som et åbent sår ind til en anden tid end den, man  
egentlig har lyst til at findes i. (ibid.: 14). 
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Citatet ekspliciterer længslen i mennesket; ønsket om en dybere forbindelse. Menneskets opfattelse af 
naturens retningsløshed fra tidligere citat bliver her til en slags rodløshed i menneskekroppen, i det 
menneske, der taler i teksten, som søger en forbindelse til tidligere tider. Dermed kan man også 
argumentere for, at det netop er på baggrund af rodløsheden, at erindringerne, og nostalgien, der er 
forbundet med det at mindes noget, forvrænger virkeligheden, således at naturlængslen vælter op i 
billedlagene, således at tynde øjenlåg kan ryste med fuglenes uro. Naturens mønstre impliceres på 
menneskekroppen. “Strandstenene ændrer sig, når de bliver flyttet fra stranden. / Ligesom man hele 
tiden lever i eksil et andet sted, når noget / er gået over. / Eller bare har ændret sig.” (ibid.. 23). Mens 
en sveddråbes vej fra den syge menneskekrop bliver til: 
 
en anden dråbe, der løber ned ad overarmen 
i en bane, der følger muskulaturen præcis som en skygge eller 
som vand, der skal finde den naturlige vej ned ad et bjerg. (ibid.: 26). 
 
Der er et behov for genkendelse eller en længslen efter at ligne noget, der kommer af naturen, og derfor 
må naturen mime det menneskelige eller omvendt. Disse bevægelser, fra krop til natur eller fra natur til 
krop, får derfor en særlig tilfredsstillende betydning. De bliver til mønstre i tekstuddraget, der alle 
sammen kredser om menneskets eksistens, eller måske nærmere menneskets erfaring eller oplevelse af 
at eksistere i alt det, som verden består af. Heraf er naturen også blot én ud af mange stemmer i verden, 
som det fremgår af et tidligere citat.  
 
Altings rytme, ikke som en logisk struktur, men som en sonet  
eller et træ eller en symfoni; 
simpelthen dét, at noget finder sit rette sted. 
Et øjeblik bare, 
det at falde ind i verden, at stå oppe på stabelhøjen og læne  
sig bagud, mod vinden, 
det at finde en balance der, 
for så igen at styrte. (ibid.: 18).  
 
Rytmerne, processerne, mønstrene og strukturerne i verden følger ikke en logisk sammenhæng – de 
sammenlignes her med sonettens indre logik, med træets rødder forankret i jorden – sonetter og træer 
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kan siges at være deres egne, at være det de er, på deres måde. Her vendes der igen tilbage til ideen om 
at have en retning, at finde sin rette plads: “det at falde ind i verden [...] for så igen at styrte.” (ibid.). 
Og man kan finde fodfæste, som menneske, i et kort øjeblik. Her kan tabet også kobles til denne 
tematik; at mennesket, i kraft af sin vilje og bevidsthed, selv må kortlægge sin vej gennem livet og hele 
tiden har mulighed for at vælge ét frem for andet, at vælge det forkerte, og ikke at vide hvor man så 
ender. Mennesket står ikke, som træet, det samme sted, men menneskekroppen er i en anden 
bevægelse, hvor naturen konstant krydser det på sin vej. “På sin vej ned kommer solen i højde med 
øjnene og vindueskarmene.” (ibid.: 22). Krop og natur-tematikken handler også om at finde hjem, 
forstået som at give sig lov til at være et sted, i en rytme, der ikke umiddelbart er løsningen på den 
lange bane, men løsningen i et nu, før det næste styrt, før den næste rystelse, sygdom, kærlighed eller 
død rammer. Fælles for kroppens og naturens mønstre er, at de er uforudsigelige. For eksempel står 
der: “Min krop som den var, en lejlighed, en by.” (ibid.: 16) og senere: “Jeg lever i eksil her og savner 
for det mest alt det, jeg kendte.” (ibid.: 24) og senere igen: “( … ) Jeg kan bare godt komme i tvivl, om 
jeg passer ind. Om det her er mig, om ( … )” (ibid.: 25).  
 
Cirklen	  –	  kredsløbets	  tegn	  
Der er gennemgående beskrivelser af runde, kugleformede eller cirkulære objekter. “Kuglen eller 
cirklen er den stærkeste form.” (ibid.: 21). En stor del af fortællingen tager udgangspunkt i øjet som 
også er et centralt begreb, eller en central figur, i fortællingen. Det bliver ligeledes ekspliciteret, at det 
netop er med øjnene, at vi betragter de erindringsbilleder som præsenteres: “Vi ser huden som en flade 
[...]” (ibid.: 16). Disse minder forekommer altså som visuelle billeder. Det beskrives i begyndelsen af 
hvert erindringsbillede, hvordan vi ser billedet, hvad billedet rummer, men også hvordan mindet er 
begrænset af synsfeltet, og hvordan det, som ligger uden for synsfeltet, ikke er tilgængeligt for 
erindringen. Følgende citat indikerer, hvordan lyset har indvirkning på perceptionen: 
 
Man kan sige, at lyset udgrænser noget. 
Det lyset falder på, og det lyset ikke falder på længere. Det  
der ligger udenfor. 
Hvilken plads det så kan få. Hvilket sprog kan man finde for  
det, der ligger uden for lyset. 
Alt det lyset ikke falder på. Med hvilken stemme  
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kan man tale om mørke. (ibid.: 22).  
 
Synet er afhængigt af, at der kastes lys over det som perciperes – således gør solen, en anden 
cirkelformet figur, det muligt for øjet at se. Det, der ikke kastes lys over, bliver ikke opfattet af øjet; det 
forsvinder og går tabt. Øjet optræder som den kanal der eksisterer mellem læseren og teksten. Det er 
gennem øjet, at vi ser og oplever de erindringsbilleder, vi bevidner. Endvidere kan øjet repræsentere 
det faktum, at oplevelser kun eksisterer i det øjeblik, hvor de udspiller sig: “Der er hele tiden en 
udveksling: det du får, og det du afleverer. / Det øjnene får, og det de mister.” (ibid.: 16). 
Begivenhederne, vi oplever, er flygtige, og man mister dem, idet de bliver til erindringer. Efterfølgende 
udtrykkes: “Min krop som den var [...]” (ibid.: 13), hvilket vidner om noget forgængeligt som kun kan 
bevares i erindringen alene. 
 
Øjet indgår desuden i beskrivelsen af at tage afsked med noget: “[...] et øjenlåg der bliver trukket ned 
over et øje af en / finger.” (ibid.: 20). Citatet indikerer en beskrivelse af det, man gør, når man lukker 
øjnene på en afdød. Dette kan føres tilbage til det der står i starten: “[...] havet der ikke længere spejler 
sig i hans øjne [...]” (ibid.: 11), og sættes i forbindelse med den begravelse som formodentlig finder 
sted i teksten, hvor aske spredes ud over havet. Således kan man drage en forbindelse mellem den 
afdøde, hvis øjne lukkes med en finger, med det at nogle øjne ikke længere spejler sig i havet; det er 
den samme person der er tale om. Øjne kan derfor sammenstilles med det at leve, opleve og erindre; det 
man oplever, sker gennem perceptionen. Perceptionen, synet, er på sin vis kilden til liv: “Alt det, øjet 
ikke længere ser, er tabt.” (ibid.: 15).  
 
Også citatet “Vores synsfelt trækker de eneste grænser, og de er næsten umærkelige for os. / Inden for 
grænserne af vores synsfelt, billedet, alt det man / har [...]” (ibid.: 14), udtrykker at alt det, man ikke 
længere kan se, det man ikke kan genkalde synet af, ikke længere eksisterer og derfor er gået tabt.  
 
Ligeledes optræder solen som en central figur i teksten, den er også kugleformet og forbindes til øje 
ved at være dens kilde til perception, i og med at den kaster lys over de ting, som øjet ser, og dermed er 
øjet afhængigt af solen – som er den oprindelige kilde til alt liv.  
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Opsamling	  på	  læsningen	  
Ud fra den gennemførte læsning kan det udledes, at forståelsen af teksten forudsætter, at man forbinder 
de fragmenter, som teksten statuerer. De små, sanselige detaljer, der gennemgående lægges stor vægt 
på i teksten, forekommer umiddelbart vilkårlige og fragmentariske uden forbindelse til hinanden. 
Gennem vores læsning har vi fundet en forbindelse mellem de forskellige, gennemgående begreber. De 
er ikke blevet tillagt udefrakommende forklaringer eller symbolske ladninger men er blevet udfoldet 
efter deres beskrivelse i selve teksten. Det har således været muligt at udlede en betydning ud fra de 
strukturer som er at finde i uddragets sprog. Det er eksempelvis blevet muligt at udlede et dødsfald af 
handlingen, selvom det aldrig bliver nævnt, gennem fortællerens forhold til og forståelse af øjets 
egenskaber. Det er som om, at teksten ikke tillader at læse efter et bestemt handlingsforløb, men man 
kan læse efter sammenhænge, som vi eksempelvis har gjort med cirkelformen, herunder øjet og solen 
som går igen i teksten.  
 
Oplevelsen	  af	  Om	  mørke	  
Vores læsning af Om mørke har taget udgangspunkt i det poetiske sprog. Ved første møde er det ingen 
overdrivelse at sige, at vi blev udfordret, idet sproget er utrolig fortættet og derfor også kan virke svært 
tilgængeligt, da det umiddelbart ikke minder om noget andet. Det er vores opfattelse, at hver sætning i 
romanen har som mål at sætte ord på hvad det betyder at være menneske, at eksistere midt i alt det der 
er verden i hele dens kompleksitet. De mættede beskrivelser går helt fra de små oplevelser, som 
eksempelvis hvordan kroppen kaster en skygge på jorden, når vi bukker os ned for at samle en sten op 
til de større menneskelige forhold som kærligheden, sorgen m.m. Sproget synes at rumme et forsøg på 
at nærme sig et øjebliks sandhed – en umulig opgave. Skriften opleves alligevel som værende klog på 
sig selv, fordi den på en måde formår med en naturlighed at tænke det hele med. Billederne, 
erindringerne, observationerne og konstateringerne fremkalder associationer hos os som læsere, og man 
fornemmer en form for genkendelse, men alligevel ordner skriften sine beskrivelser, således at de 
virker nye. På den måde sidder man også, som læser, med en fornemmelse af at opleve på ny – man ser 
pludselig med sproget.  
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Diskussion	  
	  
Sproget kanaliserer altså noget over i os, når vi læser, men hvad det så er kan være svært at sætte ord 
på. Rent teknisk læser vi sætningerne ord for ord, og indimellem får vi en fornemmelse af, at det i 
virkeligheden forholder sig anderledes; at det er sætningerne der har læst os. I det følgende afsnit vil vi 
blandt andet diskutere vores læsning af Om mørke i forhold til Haarders teori om performativ 
biografisme, hvilken kan siges at udfordre vores projekt, men i høj grad også Barthes’ læsepraksis. I 
denne diskussion vil Dorthe Jørgensens syn på æstetik også indgå samt en kritisk kronik skrevet af 
Peder Frederik Jensen som omhandler kunstens situation i Danmark i dag.  
 
En	  erfaring	  af	  mere	  
Guddommelighed, skønhed, sjæl og åndelighed kan klinge en smule højstemt for det moderne 
menneske. Men Dorte Jørgensen tager begreberne op til revision og lader dem tilpasse i en mere 
moderne kontekst, da hun mener, at de stadig er aktuelle i mødet med kunst. Når sproget ikke synes at 
række længere, så må vi gribe til det metafysiske – for hvorledes kan vi ellers forklare hvad der sker i 
os, når vi møder kunst, der gør noget ved os? Hertil kunne man også stille spørgsmålstegn ved, hvorfor 
det absolut skal forklares, og svaret kunne lyde således: at vi i de seneste år har været vidne til en 
nedprioritering på blandt andet de humanistiske og kunstneriske uddannelser, hvilket ikke ligefrem 
fremmer kunstens position i vores kultur i dag. Denne diskussion vil vi vende tilbage til senere i dette 
afsnit. 
 
Men man kan gå så vidt og påstå, at vi i dag ikke længere har et gyldigt sprog, vi kan tale om de 
tilstande, vi oplever at være i, i mødet med kunst. Det kan blandt andet skyldes, at videnskaben i dag 
ikke beskæftiger sig synderligt meget med det metafysiske, idet metafysikken ofte opfattes som noget 
der hører sig til i religion. I dagligdagen har vi lettere ved at distancere os fra tanker og idésæt der 
læner sig op ad metafysikken – eksempelvis transcendenserfaringen. Hvem taler om disse erfaringer i 
dag? For de findes – de er bare ikke synlige for os; de har ingen materiel værdi der kan måles på en 
skala. De kan nærmere siges at være nogle mekanismer i os, der glimtvis giver os en fornemmelse af, at 
en given oplevelse går op i en højere enhed. Spørgsmålet er, om vi nogensinde vil kunne forklare de 
transcendenserfaringer, vi oplever via kunst; om de ikke umiddelbart hører til et sted i bevidstheden der 
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til stadighed er et aflåst område i videnskabelig forskning og som det enkelte menneske, ene og alene, 
kun har adgang til i et øjebliks klarhed.  
 
Med Jørgensens moderne skønhedsmetafysik kan vi alligevel sige, at vi med kunsten kommer nærmere 
en oplevelse af guddommelig eller transcendental karakter, når eksempelvis Klougart i sin tekst lægger 
stor vægt på skriftens sanselige detaljer. For det første må der læses langsomt med en øget 
opmærksomhed rettet mod skriften. Dette bevirker, for det andet, at læseoplevelsen bliver stærkere, 
idet varigheden af læsningen holdes udstrakt og forlænger de nye betydninger og mønstre, der træder 
frem i skriften og summer i bevidstheden. Skriften kan på den måde efterlade den komplekse verden 
klarere, end før læsningen begyndte – og hermed skabes der også en skrift, der sprænger eller går ud 
over sanselighedens grænser.   
Ved at sætte stemningsfulde beskrivelser i forbindelse med et handlingsforløb og, et sted i dette 
spændingsfelt, nå en særlig distinkt fremstilling af teksten, som rummer betydninger, der knytter sig til 
lige netop denne roman, skaber Klougart en læseoplevelse, som ikke har tilknytning til ydre, konkrete 
genstande. Læseoplevelsen bliver en erfaring af noget mere, af den stemning eller atmosfære, der ligger 
i skriften, og som ikke kan gendannes eller kopieres, da den befinder sig uden for det sædvanlige 
sanseapparat. 
 
Der kan selvfølgelig være grænser for, hvordan denne merbetydning skal forstås – med det mener vi, at 
vi ikke er anderledes eller nye mennesker efter at have læst Om mørke. Romanen har dog efterladt stof 
til eftertanke; spor af noget vi måske aldrig vil glemme. Det er umuligt at sige, hvad der sker i sådan en 
erfaringsproces eller oplevelse og arbejde med det poetiske sprog, men man går derfra med en følelse 
af mere – at noget giver mening, trods det faktum at man ikke sidder med et målbart resultat i hånden.  
 
“Derfor lukker skønhedserfaringen ikke horisonten, men åbner den derimod: Den erfaring af mening, som den 
udgør, vækker det afgrundsdybe spørgsmål om, hvad mening overhovedet er, samtidig med at den sætter al 
verdens meningsløshed i kritisk perspektiv.” (Jørgensen, 2008: 59). 
 
Performativ	  biografisme	  og	  æstetik?	  
Som nævnt i Litteraturvidenskabeligt oprids kan den performative biografisme ses som et led i den 
røre, avantgarden i sin tid skabte, hvor blandt andet performancekunsten vandt frem. Herefter har 
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begrebet om performativitet udviklet sig til nu også at indbefatte litterære aspekter af kunsten – 
litteraturen ses som en begivenhed, udgivelsen af en roman kan ses som en handling. Skellet mellem 
høj- og lavkultur bliver forsøgt opløst af avantgarden, hverdagens genstande bliver bragt ind i kunsten 
og lige så den performative litteratur, der skubber forfatterens privatliv helt frem i teksten. Der opstår 
altså et spørgsmål om tekstens autenticitet i forhold til den virkelige forfatterperson. Skellet mellem 
kunst og liv forsøges hermed også opløst. Haarder er af den overbevisning, at en litteraturteori som 
performativ biografisme former en ny litterær æstetik, der ikke kun isolerer litteratur som 
kunstobjekter, men også ser litteraturen som handlinger, der kan gribe ind i verden.  
 
Det ses blandt andet i de seneste års nyudkomne digtsamlinger og romaner herhjemme i Danmark, men 
bølgen strækker sig generelt rundt om i verden hvor, blandt andet, Knausgård, kongen af norden, også 
skabte røre i resten af Europa og senest i USA. Delphine de Vigan er en af Frankrigs nyeste skud på 
den performative litteraturs stamme, mens det helt store spørgsmål inden for italiensk litteratur er, 
hvem den virkelige forfatter er bag pseudonymet Elena Ferrante. Herhjemme står Yahya Hassans 
digtsamling fra 2013 som eksempel på, hvordan opfattelsen af poesiens sprog pludselig kan overskride 
virkelighedens grænse. Spørgsmålet er, om æstetikken går ud af kunsten, når den bliver performativ?  
 
Jørgensen er af den overbevisning, at vi i dag synes at fokusere på kunstens ydre indpakning, i stedet 
for at beskæftige os med hvad kunstens merbetydning er. Sanseligheden, det vi kan se med det blotte 
øje, er dominerende frem for åndeligheden i kunsten. Hendes argumentation trækker på, at form ikke 
altid har betydet, hvad det gør i dag – men at kunstens form tidligere i høj grad også rummede indre 
mekanismer, der affødte eller afspejlede kunstgenstandens ydre form. Hun kalder tiden i dag for 
“formløshedens tyranni”, fordi kunstens form i dag blot er reduceret til noget ydre. Det kan blandt 
andet have noget at gøre med den udvikling, som samfundet har gennemgået – hele svadaen om 
globalisering, teknologiens og internettets utallige muligheder – hvor fokus på den ydre omverden og, 
hvad hun kalder for, begivenhedskulturen har været stødt stigende i mange år - og stadig er det. 
Kunsten er i dag blevet til en del af oplevelsesøkonomien – hvilket er muligvis avantgardisternes 
værste mareridt. Kunsten er her et produkt, der skal sælges som varer i et museumssupermarked, hvor 
vi hiver det ned af hylderne, der ser godt ud på instagram eller facebook. Hertil kunne man fristes til at 
tilføje: en performance, der skal lokke forbrugerne til. Forfattere, og herunder også kunstnere inden for 
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andre kunstfelter, har i mange år været af en del af en mystificeret retorik, og man kan sige at, trods det 
faktum at de i høj grad inddrager sig selv og deres privatliv i deres arbejde, afmystificerer det dem ikke. 
Det giver umiddelbart anledning til at opstøve mere snavs. Vi stiller os i dag ikke tilfredse med, hvad 
der står i romanerne og digtsamlingerne men vi følger dem på Facebook, googler og møder op til 
litterære arrangementer i håb om, at denne gådefulde forfatterperson vil afsløre noget for os – sine 
dybeste hemmeligheder eller smerte over den fiktionsfrie fiktion hun eller han har bedrevet. Vi 
forlanger i dag en ægthed i forbindelse med kunst og kunstnere – de skal fortælle os sandheden. Sådan 
har det om muligt altid været – at kunstens rolle var at udsige en form for sandhed om verden og 
mennesket. Forskellen er, at vi i dag tænker, at det kommer fra forfatteren selv – at det er forfatteren, 
der er sandhedssigeren via den autenticitet, som vi oplever i forbindelse med læsningen af en roman – 
og ikke kunsten i sig selv. Vi ser altså på mennesker frem for æstetik. Jørgensen mener at avantgardens 
nedbrydning af skellet mellem privatliv og offentlighed, mellem kunst og liv, høj- og lavkultur, er sket 
på bekostning af menneskets frihed, sjælefred og autonomi. Idéen om at alt i princippet kan være kunst, 
tror Jørgensen heller ikke på:  
 
Kunsten bliver med andre ord ikke samfundskritisk af at høre op med at være kunst og i stedet blive til f.eks. 
happening. Den er derimod kritisk af væsen og skal derfor kun kommentere på samfundet på den æstetiske og 
dermed indirekte måde, der er karakteristisk for kunst. For kun som æstetisk fænomen sætter kunsten den 
herskende instrumentelle tankegang i perspektiv. (ibid.: 64).  
 
Til sit forsvar ville Haarder måske svare, som han gør det i et interview med Dagbladet Information 
tilbage i 2014, hvor han udgav Performativ biografisme – En hovedstrømning i den senmodernes 
skandinaviske litteratur: 
 
[...] Med den performative biografisme har litteraturen meldt sig ind i oplevelsesøkonomien. Så kan man være 
kritisk overfor det performative element i forbindelse med den begivenhedskultur og realitytendens, som den også 
er associeret til, men det har også revitaliseret litteraturen, som noget der er vigtigt og noget, der har noget at sige 
om og til samfundet. (Internetkilde: information.dk). 
 
At nutidens Danmark, og den vestlige verden i det hele taget, er gennemsyret af en mediestruktur og 
informationer i hobetal er en tendens, der er svært at se bort fra. Vores mulighed for konstant 
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vidensdeling er gennem mediernes ustandselige informationskraft større end nogensinde. Derfor bliver 
det noget nær umuligt at afskrive forfatteren, som Roland Barthes ville det i 1968. Forskellen, på hvad 
der gjorde sig gældende på Barthes’ samtid og den nutidige tilgang til litteratur, er den omliggende 
“medievirkelighed” og forfatteres brug af medieplatforme. I og med at der i Barthes’ samtid ikke 
fandtes det samme omfang af medier og informationstilgængelighed, berørte kritikken ikke parametre 
som disse, som er med til at udvide grundlaget for performativ biografisme. Derudover var Barthes’ 
læsninger, blandt andet af Balzac, Flaubert og Robbe-Grillet, alle sammen forbundet til en tid, der går 
forud for Barthes’ egen. Men vil det så sige, at Barthes’ læsepraksis er forældet? Og at Jørgensens 
moderne skønhedsmetafysik må lade livet for senmodernismens nye æstetik, som Haarder tidligere 
citeres for?  
 
Det ene udelukker vel ikke det andet? Hvis vores læsning af Om mørke skulle være performativ 
biografisk funderet, havde vi beskæftiget os med nogle helt andre emner. Sproget havde muligvis ikke 
haft den store betydning for analysen – selvom det ville være svært at komme uden om – men vi ville 
derimod havde fokuseret på, hvem der taler i teksten – kunne det være Josefine? – for at sige noget om 
hvordan romanen virker performativ biografisk. Her ville man måske også have inddraget tidligere 
romaner af samme forfatter, da Klougarts temaer som kærlighed, sorg, sygdom er nogle der, indtil 
videre, følger hende i hendes forfatterskab. Her kunne man måske have dannet sig et overordnet billede 
af, hvem der taler i teksterne på kryds og tværs af romanerne – finde lighederne i romanerne for at 
sidestille dem med lighederne i virkeligheden. Har Klougart måske en afdød kæreste? Man kunne gøre 
brug af interviews med forfatteren, af YouTube-videoer fra oplæsninger og andre arrangementer, af 
instagrambilleder og Facebook-opdateringer. Alt i alt ville både læsningen og oplevelsen blive en helt 
anden, da alt tekst af forfatteren – om det så drejede sig om en Instagram-billedtekst, et essay publiceret 
i Politiken eller et romanuddrag – ville tolkes ind i en samlet analyse, der hurtigt ville se ud over 
romanen og udspille sig mellem fiktionsværket og virkeligheden.  
 
Et af de store spørgsmål inden for teorien om performativ biografisme er, at det er et litterært greb, som 
forfatteren frivilligt benytter – altså at skrive sig selv eller andre virkelige personer eller hændelser ind i 
sin tekst; efterlade sig spor af virkeligheden. Forfattere som Rousseau, H.C. Andersen og Tove 
Ditlevsen gjorde det også. Tendensen er ikke ny – den revideres i den teori, som Haarder første gang 
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fremsætter i 00’erne. Man kan argumentere for, at i og med at biografisk materiale i dag strøs rundt 
omkring i litteraturen, udfordrer forfatterne selv teoriens tilblivelse. Med det menes der, at det ville 
være underligt ikke at beskæftige sig med det stof, som teksten er gjort af. Et eksempel kunne være 
Bjørn Rasmussens brug af private fotografier i Huden er det elastiske hylster der omgiver hele legemet 
– eller forbindelserne mellem Asta Olivia Nordenshofs blog, 
www.jegheddermitnavnmedversaler.blogspot.com, og hendes to udgivelser Et ansigt til Emily og det 
nemme og det ensomme. Haarder mener, at performativitet gavner litteraturen og ikke mindst læseren, 
idet kunsten kan gøre os usikre, skabe debat og dermed også ændre vores opfattelser eller flytte 
bevidstheden og grænserne for vores forestillingsevne. Det æstetiske og det sociale mingler – idet 
performativiteten gør kunsten til begivenheder, samtidig med at den formidler en ny æstetik – sprænger 
rammerne for hvad vi kan kalde for kunst så at sige. Jørgensen mener derimod, at det er vigtigt, at 
skønhedserfaringen ikke sidestilles med virkeligheden; hvordan vi normalt oplever det at være til i 
verden. Hun er derfor også af samme overbevisning som Sjklovskij og Barthes – virkeligheden 
indeholder det automatiserede og det genkendelige – og det er netop dét, kunsten må afvige fra at 
repetere. Skønhedserfaringen har ikke et pragmatisk mål for øje, men gør det tværtimod muligt at 
tænke det utænkelige.  
 
Den udvidede tænkemåde formår at tænke denne enhed, fordi den som æstetisk tænkning ikke er en tænkning, der 
erkender som forstanden, dvs. ved så hurtigt som muligt at bringe en given genstand i korrespondance med et givet 
begreb. Den æstetiske tænkning åbner derimod for erkendelse gennem anskueliggørelse, idet den genopfører sin 
genstand [...] i sin egen form. [...] Den kan derfor give sprogligt udtryk for det, der ellers ikke kan finde udtryk. I 
den æstetiske tænkning er det med andre ord muligt at tænke det almene uden at miste sansen for det enestående 
ved det enkeltstående, fordi denne tænkning dvælende gør ophold ved det partikulære. (Jørgensen, 2008: 225). 
 
Ifølge Barthes er det netop den konsumerende tilgang til læsning og kunst, med henvisning til den 
genkendelige verden via den empiriske forfatter, der er problematisk for sprogets autonomi og senere 
summen. Samtidig kan et afgørende spørgsmål, for hele Barthes’ argumentation for skriftens autonomi 
gennem afviklingen af forfatterens død, rejses – for udelukker inddragelsen af forfatterens liv 
konsekvent sprogets summen, eller er det muligt for Barthes’ pointer at sameksistere i en nutidig 
tendens?  
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Barthes argumenterer for, hvordan forfatterens tilstedeværelse vil støje unødigt i sproget og forhindre 
erfaringen af sprogets summen. Men kan man med den performative biografismes begreb om 
tærskelæstetik forestille sig, at sprogets summen kunne opstå i rummet, læseren eller betragteren 
befinder sig i, mellem fiktion og virkelighed? Altså i det dilemma som perceptionen åbner for i 
læserens bevidsthed? Det kunne eksempelvis være etiske overvejelser, hvis en roman beskæftiger sig 
med overgreb eller anden kriminel aktivitet. Et andet eksempel, som Haarder også bruger, er det 
omdiskuterede værk med guldfiskene i blenderen af Marco Evaristti. Det performative værk skabte en 
usikkerhed i situationen, da man, i sin tilskuerposition, kunne blive en slags medskyldig – man fik et 
valg af kunsten, og den inddragede således sin betragter. Mange ville i situationen måske overveje at 
tænde blenderen, bare for at se hvad der ville ske – selvom man godt kunne forestille sig det. Ligger 
der i denne tærskel mellem fiktion og virkelighed en ny æstetik, som vi bliver nødt til at tage højde for i 
dag? Ja, ville Haarder svare, den performative biografisme rummer også en æstetik.  
 
For kort at vende tilbage til spørgsmålet fra tidligere, om det ene absolut udelukker det andet, kan man 
svare, at nej, det gør det ikke. Det er to forskellige måder at anskue æstetik på, at opfatte kunst på, 
hvilket der i sig selv ikke er noget i vejen for. Haarder og Jørgensen kan altså blive enige om at være 
uenige. Hertil kan det også lige indskydes, at Barthes i sit forfatterskab bevæger sig over i en stilistik, 
der klinger performativt, da han i selvbiografien Af mig selv fra 1975 i indledningen skriver: “Alt dette 
skal betragtes som fortalt af en romanfigur.” (Barthes, 1988). Derfor kan det også diskuteres, hvor han 
egentlig ville befinde sig rent litteraturteoretisk i dag, men det vil vi ikke komme nærmere ind på her, 
da det kunne blive et nyt projekt i sig selv. 
 
Valget af Om mørke kan, som tidligere nævnt, opfattes som et oplagt valg i forhold til Barthes’ 
litteratursyn. Vi kunne have udfordret hans læsepraksis med eksempelvis uddrag af Min kamp af Karl 
Ove Knausgård, men da ville vi fra begyndelsen gå stærkt imod Barthes’ oprindelige idé om, at det er 
læseren, der må være i fokus. Uden at have foretaget en læsning af Knausgård, hvor man ikke 
inddrager virkelighedens Knausgård men læser jeg’et i teksten som en fiktiv karakter, ville det nok 
kunne lade sig gøre – men det ville være modstridende med Knausgårds projekt; at skrive sit liv. Man 
må læse litteraturen på dens præmisser; ikke med vold tvinge noget ned over den, som den ikke beder 
om. Det er meget tydeligt, at det poetiske sprog i Klougarts roman gerne vil læses med en tålmodighed 
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- det insisterer det faktisk på – hvorimod sproget i Min kamp veksler mellem dialog, essayistik og 
jeg’ets refleksioner og forlanger derfor også noget andet af sin læser.  
Bevægelsen i Barthes’ læsepraksis går fra læsningen til skrivningen, fra teksten mod skriften. Han 
mener i sidste ende at det særegne ved det litterære sprogs kvaliteter kommer til syne i læserens 
betydningsdannelsesproces. Her aktiveres læseren som et performativ, der handler med teksten.  
 
Litteratur	  i	  praksis	  
Vi er fra en generation, der er skolet i at bruge analysestrategier for at knække koden på 
skønlitteraturen i jagten på meningen. Det der står i teksten, er aldrig den egentlige betydning. Vi lærer 
derfor at tilpasse litteraturen i nogle analytiske sammenhænge, som strukturer indholdet af den ved 
hjælp af kategoriseringer, men således kan man også miste blikket for tekstens mangfoldighed. Til 
gengæld får man et smalt overblik over nogle enkeltdele. Er det virkelig den mest hensigtsmæssige 
måde at beskæftige sig med litteratur på?  
 
Det er vores opfattelse, at den ovenstående skitserede tilgang til skønlitteraturen fortsætter langt op i 
uddannelsessystemet – og at man skal langt i sin uddannelse før, man bliver præsenteret for en anden 
måde at tænke litteratur på. Det kan muligvis være, fordi litteraturen er blevet opfattet, og til stadighed 
opfattes, som den skal bidrage eller bruges til noget – læsningen skal avle resultater – som så mange 
andre beskæftigelser skal. Men man glemmer ofte, at kunsten og litteraturen er autonom – og at vi på 
sin vis er alene i kunsterfaringen. De æstetiske erfaringer kan minde om religiøse erfaringer uden at 
være det. Det litteraturen kan gøre for os, er at fastholde noget; billeder og øjeblikke. 
 
Forfatter Peder Frederik Jensen skriver i kronikken ‘Jeg giver ikke en fuck sammen med Yahya!’ bragt 
i Politiken den 29. april 2016: “[...] litteraturen mister terræn i disse år, og vilkårene for kunst, kultur, 
viden og dannelse bliver mere og mere negative.” (Internetkilde: Politiken.dk). I kronikken udpensler 
han de kummerlige forhold, som han mener, at dansk kunst- og kulturliv lider under. Her nævner han 
blandt andet forringelser af kunststøtten og nedskæringer på de humanistiske uddannelser. Han 
plæderer i stedet for kunstens vigtighed og relevans.  
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Der skal kunst til, før mennesket rykker sit blik. Det geniale opstår, når et menneske flytter sin perception, sit syn, 
sin oplevelse en tomme væk fra det vanlige fokus og ind i skyggen. I det uklare ligger fremtiden, men det er netop 
den uklarhed, der skaber angst hos en statsansat djøf’er, en fedtegreve af en McKinsey-konsulent, en juridisk 
administrator [...] Det er kunsten, der udpeger vores kulturs fejl og mangler, fremhæver traumer og svigt frem for 
at skjule dem. Det er ved at lade sproget transcendere normerne, at digteren peger på det latente sammenbrud hos 
mennesket og i systemet. (Internetkilde: Politiken.dk). 
 
Hermed tilslutter han sig også et af projektets pointer – nemlig at vi ikke udfordrer vores måde at 
percipere på men blot indgår i den automatiserede verden, hvis vi ikke er i kontakt med kunsten. Ved at 
reducere litteraturen til en genstand, som skal indordnes i en model og beregnes statistisk, mindskes 
vores evne til nytænkning. Kunsten er med til at udvikle et samfund, men den negligeres samtidig gang 
på gang. Spørgsmålet er, om det har noget at gøre med den flerfoldighed af betydninger, der findes i 
kunsten og det vanskelige ved at forholde sig til netop det? Det ønskværdige ville være, at man i 
fremtiden kunne gå til litteraturen og kunsten med mindre frygt – og ikke lade sig lede af forskellige 
dogmer om hvordan og hvorledes men i stedet gå til kunsten for dens værdi i sig selv. 
 
Konklusion	  
 
Vi har gennem vores arbejde med Roland Barthes’ begrebssæt præsenteret i Forfatterens død og andre 
essays udledt, at forfatteren, ifølge Barthes, må elimineres fra tekstlæsningen for at det litterære sprog 
kan komme til sin ret. Sproget skal læses på sine egne præmisser og behandles som det mysterium det 
er, som umiddelbart ikke kan begribes, da den ikke kun indeholder en betydning, men at dens 
betydning er polysemisk. 
 
For at opnå en dybere forståelse af Barthes’ læsepraksis blev teorien understøttet af Sjklovskijs begreb 
om underliggørelse og Roman Jakobsons teori om den poetiske funktion. Dette bidrog med en mere 
facetteret og kompleks indgang til sprogets autonomi. 
 
For at undersøge og efterprøve den præsenterede læsepraksis har vi foretaget en læsning af Om mørke 
skrevet af Josefine Klougart. Romanen fremstår umiddelbart som en usammenhængende, fragmentarisk 
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tekst, som behøver en saltvandsindsprøjtning af empiriske fakta for at kunne forstås. Dog har vi, ved 
hjælp af Barthes læsepraksis, kunnet begribe den ud fra det univers som affødes af sproget i sig selv, 
alligevel fundet klare, sammenhængende handlingsforløb gennem de sparsomme oplysninger vi 
konkret får af værket. Endda en dybere forståelse og større indblik i tekstens struktur – større 
fordybelse end vi havde opnået, hvis vi blot havde besvaret de spørgsmål, som teksten efterlader med 
biografiske oplysninger om Klougart. 
Hvorvidt sproget, gennem denne specifikke tekstlæsning, opnåede Barthes’ definerede summen, er 
svært at besvare i en samlet konklusion, da denne summen forekommer på individplan. Vi oplevede 
dog i læsningen, at romanen formår at sætte ord på det generelle ved den menneskelige tilværelse, der 
umiddelbart ikke findes ord for. Med Dorthe Jørgensens begreb om skønhedserfaringen og 
transcendens, fik vi indsigt i, hvad der forekom i vores oplevelse af tekstens sprog. Ifølge Barthes 
ligger det særegne ved det litterære sprog i, at det kan tænke det umulige. Det poetiske sprog kan, med 
andre ord, fastfryse billeder, stemninger, atmosfærer, erindringer m.m., så vi, med erfaringen, bliver i 
stand til at holde øjeblikket udstrakt, så vi kan opholde os der i længere tid. Dette står i kontrast til 
bevidsthedens flygtighed, forstandens kategoriseringer eller hverdagens automatisering, hvor øjeblikke 
hurtigt går tabt. Dette er den eneste måde, hvorpå det poetiske sprog er statisk – i tryksværten; det går 
ingen steder, trods det faktum at ordenes betydninger er i et evigt dynamisk spil. 
 
Med Jon Helt Haarders begreb om performativ biografisme står det klart, at nutidens dominerende 
tendens, båret af den teknologiske udvikling af medierne, udfordrer det bartheske litteratursyn og 
læsepraksis. De to forskellige tilgange til skønlitteratur afføder altså forskellige læsninger. I dag er det 
blevet væsentlig sværere at læse uden om biografisk materiale, da forfattere flittigt anvender 
performative biografiske greb, men også fordi forfatternes liv er udpræget på de mange forskellige 
sociale platforme, vi i dag har til rådighed. Derfor kan man også argumentere for, at denne senmoderne 
litteraturtendens kan skygge for en læsning uden forfatterens tilstedeværelse. Barthes’ læsepraksis, med 
læserens betydningsdannelse som fokus, er altså besværliggjort i dag. 
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